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DIARIO
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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE üFICIA.L
REALES ORDENES
a - .
ABASTECIMIENTO DE AGUAS Á LOS EDIFICIOS'
MILITARES
10.' Sf':CCION
. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por la Inspec-
cién General de Administración Militar, al solicitar la
aprobación del gasto que ocasiona la subida de aguas pota-
bles al castillo de Gibralfaro en Málaga, S. M. el Rey
. (q. D. g.), Y en su nombre la Reina .Regente del Reino, ha
~enido á bien autorizar el gasto de 3'50 pesetas diarias que
I.m?Orta dicho servicio, con aplicación al cap. 1.3, artículo
urnco del presupuesto vigente; debiendo limitarse el ex-
p~esado suministro al tiempo puramente indispensable en
bien de los intereses del Estado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J6 de septiembre de 1890' .
o AZCÁRllG.A.
Señor Capitán geaeral de Granada.
Señor Inspester feneral de Administració. Militar.
-_.- -..-
ASCENSOS
4." SECCION
Excmo. Sr.: In vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Ingenieros, correspondiente al
mes actual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el empleo inmediato superior á los jefes y oficiales de'
dicho cuerpe comprendidos en la siguiente relación, que
da principio ceo D. LinB Sánchez y Mármol, y termina con
D. Emilio Riera y Santamaria, por ser los más antiguos
en sus respectivos empleos y estar declarados aptos para el
ascenso, debiendo disfrutar , en el que se les confiere, la efec-
tividad que en la citada relación se les asigna; y se ha de
observar, por 10 que respecta al teniente coronel D. Lino
S ánchez, que presta sus servicios en Ultramar, cuanto pre-
ceptúa la ley de J 9 de julio del afio anterior (C. Lo núm. .344)
y la real orden de 24 de junio último (e. 1. núm. 2 IJ).
Es, asimismo, la voluntad de S. M. que el comandante
D. Ramón Arizcun é Iturralde continúe en el Consejo de
Estado á pesar de su ascenso, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 62 de la real orden circular de 24 de mayo de 1887
(C. 1. núm. 2J 1), así como que el capitán D. Emilio Riera
y Santamaría continúe en situación de 'supernurnerario, sin
sueldo, en el distrito militar de Valencia, y afecto al cuarto
regimiento de Reserva de Zapadores Minadores; y que el
capitán D. Baltasar Montaner y Bennazar entre en nú-
mero en la escala de su clase, cesando en la situación de su- .
pernumerarío, Ordena, por último, S. M. que los primeros
tenientes, excedentes de plantilla, D. Ricardo Martinez y
Unciti, D. Manuel Alvarez Campana y Alvarez, Don
Fernando Mexía y Blanco y D. Félix Medinaveitia y
Vivanco, entren también en número en la escala de su
clase.
.De real orden lo digo á V. E. para su- conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J7 de septiembre de 1890.
AzcÁR.RA<U.
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de la Isla de -Cuba, Castilla la
Nueva, Burgos, Navarra, Valencia, Islas Baleares y
Aragón é Inspector general de Administración Mi-
litar.
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Relación que se cita
t,EFECTJVIDAll
14 agosto. " 1890
Empleo
que
se les confiere
NOMBRES
Destíno I
ó situación actual I
Efectivos
EMPLEOS
•
•
»
Personales
T. coronel. Distrito de Cuba D. Lino Sápchcl Mármol. ••..•. Coronel. ...
, \Comand.ª~te de} - n, .T. coronel..( Ingenieros de »Juan de Keyes y R1Ch....•.. Coronel, ..•
Guadalajara.. '
- jCOmandanCía j
- general Sub-] - .
}) Comandante inspección dev » Julio Builo y Ferrer.. , •..•.. IT. coronel..
Ingenieros de\
, Burgos i .
r» d Ic ' F \Consejo de Es-) » Ramón Arizcun é Iturralde.. Comandante,-,oman ante I aprtán . . •• { tado ~
, lInspección Ge-¡
» Capitán . •• . n~ral de Ing.-e-~ » Félix Artera y Iauregui, .... Comandante
meros ••••... ,
Supernumerario
sin sueldo y
Lerteniente. pendiente de » Fernando Tueroyde la Puente Capitán. _.•
colocación en
, el distrito de
Navarra •.•..
!,s upernumerari o \er '. sin sueldo en. E '1" R' S F C' ,1. teniente. el distrito de • mruo lera v ant-i-nartac , , apitán .....Valencia..•.•
I I,
»
»
Grados
1 e; ¡ ,
Comandante
T. coronel..
Coronel ....
I I -Día Mes IAno
------1------1-----1-------'1--------------1------- --:1 agosto •. \l89
0
14\agOsto .. 11890
I
I
q!agosto .. l390
I
I
I4!ag0sto .. 1890
¡
I4íagosto .. 1890
1,
i
. i
14[agosto.. 1~9°
Coronel ..••
" '\ZCÁRR;\.GA
8·" $E;CCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. para proveer una plaza de maestro de taller de se-
gunda clase enla Pirotecnia militar de Sevilla, S. M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Ref-
no] ha tenido á bien aprobar la mencionada propuesta, y
en su virtud, otorgar dicho empleo, son la efectividad de
esta-fecha, al operarjo eventual de la misma Fernando
Silv¡;l Fuentevilla, que es el que, para cubrir la citada
plaza, reune mayores méritos, según resulta de las oposi-
clones que al efecto se han verificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. l?ios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 d¡¡: septiembre de 1890.
Señor Inspector general de Artillería..
Señor Capitán general de Anda-ll:lota.
...... Tltl_~
ASUNTOS INDETERMINADOS
10," SECCION
Excmo. Sr.: Los artículos 12 y 111 del reglamento or-
gánico del CUerpo de Sanidad Militar y la real orden de j
de diciembre d~1855, reconocen el derecho de asistencia.
médica á todos los individuos del Ejército y sus familias,
siendo éste el espíritu de cuanto, con posterioridad, se ha
legislado sobre la materia; igualmente el artículo 8 I [del
reglamento_de la Reserva de Infantería, aprobado porr;;al
orden de 10 de febrero de 1878, reconoce también el cita-
do derecho al personal de la misma; esto, no obstante, la
Intervención General, fundándose en que la real orden de
26 de enero de 1885 (C. L, núm. )0) reconoce el derecho
de que se trata) por médico civil, á todos los jefes y oficiales
en activo. Considerando que no pertenecen á esta clase los
de los Cuadros eventuales de los regimientos de Reserva, y
teniendo en cuenta además la real orden de 19 de febrero
1885 (C. 1. núm. 80), que se refiere sólo á la asistencia
médica que debe prestarse por individuos del Cuerpo de
Sanidad Militar, ha deducido, y viene deduciendo, de los do-
cumentos de haber de los expresados regimientos, cuantas
reclamaciones se practican por honorarios correspondien-
tes á los médicos civiles encargados de la asistencia facul-
tativa, por lo que respecta á los días en que s610 la prestan
á jefes y oficiales pertenecientes á los mencionado cuadros;
en su vista, S. M. el Rey (g,. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, deseando determinar, de una mane-
ra concreta, cuanto ~ este importante servicio se refiere, y
de acuerdo con lo propuesto por V. E. en su escrito de 22
de agosto último, se ha servido disponer que todo indivi-
duo del Ejército cuyos haberes sean satisfechos por el pre-
supuesto de la Guerra, cualquiera que sea su situación y
destino, tiene derecho á asistencia facultativa, así como su
familia, siempre que en el punto de su residencia haya mé-
dico militar 6 civil encargado de prestarlo á cualquiera
unidad orgánica ó parte de ella; siendo de cuenta del pre-
supuesto euantes gastos se produzcan por dicho concepto,
con sujeción á lo preceptuado por la real orden de 13 de
octubre de 1879, aclarada por la de 6 de septiembre de 188X;
yo que á este criterio se ajuste la acreditación 'de cuantas re~
elamacieaes hayan sido deducidas por la Administración
Militar, por lo que respecta al personal perbmeaiente á las
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Reservas del Ejército desde que, por la citada real orden' de
10 de febrero de 1878, fué aprobado su reglamento, en que
se le reconoce el repetido derecho á asistencia facultativa.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J6 de septiembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
declarar aptos para el ascenso á segundos tenientes, á los
citados alumnos comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Arturo Salas Penal, y termina con Don
Antonio González Doronsoro, en harmonía. con lo dis-
puesto en real.orden de 7 de noviembre último (c. L. núme-
ro 551); siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
dicha aptitud para el ascenso se entienda á contar del 28 de
junio del corriente año, que les corresponde por haber ter-
minado con aprovechamiento, en aquella fecha, el plan de
estudios de la Academia'Especial de Sargentos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1890.
---~I------~'I------------
-AZCÁRR,A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspectores generales de Ádministración Militar
y Caballería.'
NOMBRES
Relación que se cita
Cuerpos
á que pertenecenEmpleos
¡Regimiento Dra- ' .gones de Mon-Sargento tesa II de Ca-
, ban~ría.: .••• D. Arturo Salas Pensi.
~Idem Cazadores
». t de Arlabán, 24
de Caballería. »~Antonio González Doronsoro,
I
M.' ReELo DE AZ(;ÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspc ctor general de Administración y Sanidad
Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fécha 29 de
julio anterior, dando cuenta de haberse presentado algunos
casos de anginas diftéricas en el batallón Cazadores de
Barcelona núrn . .3, y de las medidas adoptadas para impedir
su propagación, en consonancia con las prescripciones hi-
giénicas que la ciencia aconseja, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar lo dispuesto por V. E., así como que se le signifi-
que el agrado con que ha visto el celo que ha desple-
gado con el expresado motivo, en la presente ocasión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .. E. muchos años. Ma-
drid r6 de septiembre de 1890.
Madrid 16 de septiembre de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. E., fecha j o
de julio y 8 de agosto últimos, dando cuenta de haberse pre-
sentado algunos casos de calenturas perniciosas en la fuer-
za del regimiento Infantería de Extremadura núm. 15,
acantonada en Jerez, y de las medidas adoptadas con arre-
glo á la ciencia, para extinguir 1Il1 foce y evitar lIU propaga-
gación, S. M. el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar lo dispuesto por
V. E., así como que se le signifique el agrado con que ha
visto el celo desplegado por V. E. Y personal que en ello
ha intervenido.
De real orden 10 digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán gener<ll de Andaluoía.
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
AZCÁRRAGA.
COMISIONES
5,· SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el General
director de la Academia General Militar, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el capitán de Infarrter ía, D~ Casto Barba-
sán y Lagueruela, destinado al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Albacete núm. 2$, por real orden de 26 de
agosto último (D. O. núm. 190), continúe prestando sus
servicios, en comisión, en la Academia General Militar, de-
.biendo abonársele la diferencia del sueldo de reserva al de
activo, con cargo al capítulo de Comisiones activas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 16 de ,septiem.bre de 1890.
CL AS1F 1CAeION ES AZCÁRRAGA
5,' SECC10N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V'. E. á favor de dos alumnos de la Academia Especial de
Sargentos, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, Se ha servido aprobar dicha propuesta y
Señor Inspectorgeneral de Admi.nistraoión 'Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de'Infanteria.
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iO" SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 3 de
julio último, consultando sobre reunión de la Junta mixta,
para.la fijación de luces extraordinarias en el cuartel de San
Agustín, de Jaén, S. M. el Rey(q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Administración Militar, se ha
servido disponer que no procede el nombramiento de la ci-.
tada Junta, en harmonía con 10 dispuesto en la segunda
parte de la real orden de 9 de julio de 1880, con arreglo á
la cual ha de obrarse err el presente caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-.-
DESTINOS
4,- ~ECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que elevó V. E.
á este Ministerio, en 5 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes y oficiales del Cuerpo A.dministrativo del
Ejército, comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Luis Jiménez y Diaz, y termina con D. Luis
Mellado y Murciano, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luna, Ap.dalucia, Valencia, Aragón, Granada, Pt'o-'
vincias Vascongadas y Canarias é Inspector general
de Artillería.
Relación que se cita
Comisarios de guerra de primera.'clase
D. Luis Jiménez Díaz, ascendido, de interventor del Par-
que de Artillerfa de Granada, á la Inspección General.
Comisarios deguerra de seglU1da olase
D. Carlos León y Lambea, ascendido, del distrito de Ara-
gón, á interventor del Parque de Artill~r-ía de Gra-
nada.
• Antonio' Dubnovich de Sendra, 'de interventor del
, .....
Parque de Artillería de Figueras, á igual cargo en el '
.de Tortosa,
, ~ Leandro Vinuesa y Larriva, dé interventor del Parque
dé' Artilleda de Tortosa.á igual cargo en el.de Figue-
ras.
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Ofioiales primoros
D. Arturo Dalias y Martinez, ascendido, del distrito de
Cataluña, al de Vascongadas.
~ Julio Zamora y Casaña, ingresado en activo, proceden-
te de supernumerario en el distrito de \ragón, á con-
tinuar sus servicios en el mismo.
"b José Luque y Fernández, del distrito d Andalucía, sl
de Granada.
Ofioia.Ies segundos
D. José Vega y Nieto, ascendido, del distrito de Vas cou-
gadas, á la Inspección General.
) Salvador García Asensio, de la Inspecc ón General, al
distrito de Cataluña.
» CaY7tano Cecilia Salinas, del distrito d , las Islas Ca-
narias, á la Comisión de atrasos de ( iba; en Aran-
juez.
~ Julio Uzal y Sánchez, ingresado en acti '0, procedente
de supernumerario en el distrito de C~ rtilla la Nueva,
al de las Islas Canarias.
» Ricardo Fernández García,. de la Inspe .ción General,
á la Brigada de Obreros de Administre .ión Militar.
» Francisco García Araus, ascendido, de Parque de Ar-
tillería de Madrid, al del distrito de Ca cilla la Nueva"
»Salvador Madrigal y Meseguer, de pa 'ador del Bar·,
que de Artillería de Cartage úa, á la : ispección Ge-
neral.
» José Ramos Bascuñana, de la Inspecc 6n General, a
pagador del Parque de Artillería de C: rtagena.
Ofi(l~ales terceros
D. Angel Arroyo Ribou, del distrito de CL :tilla la Nueva,
á auxiliar del Parque de Artillería de r.Iadrid.
» Luis Mellado Murciano, de la Inspecc m.General, al
distrito de Andalucía.
Madrid 16 de septiembre de 1890.
A; .~ÁRRAGA.
7··SECClON
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante que, de coman-
dante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, existe
en ese distrito, por regreso á la Península, de D. Enrique
Sebastián Rives, el Rey (q, D. s-). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esas Islas,
con el empleó citado, según previene la regla segunda del
artículo l.o de la ley de 19de julio del año próximo pasado
(C. L. núm. 344), al capitán de dicho cuerpo, D. José ala-
guer P,eli:á, que presta sus servicios en la Capitanía Gene-
ral de Burgos," por ser el más antiguo de 16~ aspirantes que
lo han solicltado y reune las condiciones necesarias para
servir en Ultramar, .son arreglo á la citada ley; siendo baja
en la Península y alta en ese Archipiélago, en los términos
reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. B. para su conoeimiente y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
1rin 16 de ser Iernbre de 1890'
AZCÁRlUGA
'Señor Capitángeneral de las Islas Filipinas.
Señores Capitsaes generales -de Cataluña y Burgos é Ins-
pector general de Administración Militar é Inspector
de la Caja General de Ultramar. '
1NDEMN1ZAC10NE S
7·- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino,ha tenido á bien aprobar la comisión
de que dió V. ,t cuenta á este Ministerio, en su escrito de
25 de abril últ 110, desempeñada por el comandante de In-
fantería, D. S l.1vador Monfort, capitán D. Pedro María
Riofrío, y proresores veterinarios D'. Gregorio Escobar
y D. Vicente X.ata, en la subasta deganado verificada para
la guerrllIa af cta al batallón Cazadores de San Quintín;
deolerándola ii.demuizable con los beneficios del arto 24
del reglamente. vigente, por estar comprendido en los pre-
ceptos de la re.vl orden de 20 de noviembre de 1888 (Colec-
cián Legislatioa núm. 423)'
De red or en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1890.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in-
demnízable, con los 'beneficios de los arts. 10 y 11 del re-
glatnentu vigente, la prórroga de la comisión de que dió
V. E. cuenta á este Ministerio, en 29 de mayo último, des-
, empeñada por el maesto de obras militares D. Federico
D'Escombe't Barriuso, que se trasladó, desde Cavite á
Puerto Princesa y Balabac, para dirigir las obras de repa-
ración de edificios militares.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
~ ...
LICENCIAS
SUBSECRETARtA
Excma. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división O. Pascual Sauz Pastor, segundo cabo de esa
Capitanía General, S,' M.Ja Reina Regente del Reino, en
nombre de su /\ ugusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle un mes de licencia púa Casalarreina (Logro-
ño) y esta corte , á fin de que atienda á asuntos partieu-
lares.
De real orden 10 digo á V. E. para su eenocimiento y
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Madrid 17 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
5·· SECCION
Excmo. Sr.: Con arreglo á 10 prevenido en la regla 7.&
de las instrucciones para la preservación del cólera, redac-
tadas por la Junta Superior Facultativa del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, aprobadas por real orden de }O -de enero de
I884,y en atención á las circunstancias sanitarias por que
atraviesan algunas provincias de la Península, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido autorizar á los Capitanes generales de los
distritos de la Península é Islas Baleares:
L° Para suspender la incorporación de los individuos
que se hallen con licencia bimestral, con arreglo á la real
orden circular de 17 de julio último (D. O. núm. I60), y
de los que han de ser llamados para cubrir bajas en las uní-
dades orgánicas del Ejército, según la de 21 de agosto si-
guiente (D. O. núm. 186), en el caso de que los individuos
de referencia procedan de puntos epidemiados, así como
de los que, procedentes de puntos limpios, hayan de incor-
porarse á cuerpos que guarnezcan localidades infestadas.
2. 0 Que esa suspensión cese en el momento en que las
mencionadas autoridades 10 juzguen conveniente.
.3. o Que los distritos que hagan uso de esta autorización
participen á este Ministerio la resolución que adopten, á la
cual darán la mayor publicidad, para que, llegue á conoci-
miento de los interesados.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. j)ios guarde V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor .....
7," SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de !l.7 de agosto
próximo pasado, participando haber concedido !l5 días de
licencia, para evacuar asuntos particulares en Miera (Coru-
ña), al prime'[ teniente. de Infantería, con destino en esa
comisión, D. CUinio Rui:<; Balbás, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E. con arreglo á 10dispues-
to 'en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero I3!l).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiémbre de 1890 •.
, Azc.(.RRAGA
Señor Inspector de la Comisión Liquidadora de Cuerpos
disueltos de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Galioia é Inspectorgeneral de
A:d:o¡¡.inistl'aoiÓn Militar.
-_1··,...............
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalu-
cía, Burgos y Gálicia, Inspector general de la Guar-
dia Civil é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que j
V. E. cursó á este Ministerio, en 25 de agosto próximo pa- 1
sado, promovida por el capitán de la Guardia Civil de los
tercios de la Isla de Cuba, D. Joaquin Puncel y Jerez; y
atendiendo á cuanto se consigna en el certificado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y Excmo. Sr.: ~l Rey (q. ·D. g.?, y en su nombre la Reí-
en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien na Regente del Remo, se ha servido aprobar el proyecto
concederle dos meses de prórroga á la licencia que, por formado, en 5 de mayo, por :a C.omandancia de Ing:ni:ro
enfermo, disfruta, según real orden de 18 de junio último [' d~ Zamboanga, para la tel~mlOacló~ y reforma del edificios
(D. O. núm. 1.39), con goce de la mitad del sueldo regla- numo 4 de la Fuerza ~el .Ptlar, en dicha plaza, pr~yecto que
mer:tario., con arreglo á lo que previenen las instrucciones cursó V. E. en 9 .de JUh~; cuyo ?resup~est~, Importante
de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1.3 2 ) . • 2.1.550 pesos,.sera cargo a la d~taclOn ordinaria del mate-
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y rial de Ingenieros, correspondiente al presupuesto de esas
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Islas, en los ejercicios económicos en que se ejecutan las
drid 16 de septiembre de 1'89°. obras, y para que desde luego comiencen éstas en el pre-
AzcÁRRAGA sente ejercicio, se ha servido también aprobar la propuesta
eventual de .3.15° pesos, formulada en 26 de junio.
Es asimismo k 'y ohintad de S. M., que caduquen los
créditos correspondientes á los presupuestos de los anterio-
res proyectos que se formaron para dicha obra: '
De real orden lo digo ' á V. E. para su conocimiento y '
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 26 de agosto próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente de la Guardia Civil, de la Isla
de Cuba, D. Nicolás Ruiz González, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle dos meses de licencia 'p ara evacuar asun-
tos particulares en Cabezón de la Sal (Santander), con goce
de la mitad del sueldo reglamentario, según previenen las
disposiciones vigentes. C '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Galicia y
Andalucía, Inspector general de la. Guardia Civil é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
- .-
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
10." SECCrON
AZc.ÁRRAG ...
Señor Capit án general de las IslasPtlíptnas.
PAGAS DE TOCAS
6." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á D." Ana María Canes Tru-
jillo, viuda del teniente de Infantería, retirado,' D. José Ló-
pez Vaquero, las dos 'pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; y cuyo importe de 48 pesos con 40 centa-
vos, duplo de los 24 con so que de sueldo mensualde reti-
ro disfrutaba el causante, se abonarán á la interesada por
las cajas de esa Isla. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890'
PENSIONES
B.·SECCION
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Excmo. Sr.: Envista de la ' instanc ia promovida 1'01'
D. ,Ma r ia del Consuelo Oohotorena y Pizarro, huérfana
del general de brigada' D. Lorenzo, en súplica de pensión;
teniendo en cuenta que cuando el referido causante 'contrajo
su matrimonio con D.alvlaría del Carmen Pizarra, madre de
l.~. recurreate,' había ya cumplido los' 60 años de edad el R.e
('id). ¡')1-y 8n ,ti tib'm'bt'a ia R:eftril Re~~rife_ det'Reib'd l
' ti '
........--_M~"--
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y ~n su nombre
la Reina Regente del Reino, en vista del escrito de V. E.
fecha 11 de julio último, se ha servido aprobar que la Fac-
toria de Utensilios de Valencia, por disposición del Capi-
tán general de aquel distrito, haya entregado al regimiento
Infantería de Mallorca, núm. 1,3, alojado en el campamento
de Paterna, doce tiendas de campaña doble-cañoneras, cu-
ya devolución á la Administración Militar, una..vez que 'no
sean necesarias á la fuerza que las utiliza, deberá efectuar-
se con las formalidades reglamentarias.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~ri~ 16 de septíernbsa de 1,890'
Azq,b.RAOA
. Señor Inspector general de 'Adm in is tora Gión .lYlili-t a r .
Setior Capitán general de Valen'oia.
D. O. NÚM. 167
conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo éle
Guerra y Marina, en 2 del mes actual, y con sujeción á, lo
preceptuado en el arto 123 del código civil vigente, no ha
tenino á bien estimar el recurso, por no asistir derecho á la
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos arios. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1'6 de septiembre de 1890.
AZCÁlutAGA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en au nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de
agosto último, se ha servido conceder á D. a Petrona. Al·
varez Cortés, viuda del capitán de Infantería, D. Nicolás
Pérez Manso, la pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento de Montepío Militar, con el
aumento de peso fuerte por sencillo, ó sean en total 833 '}3
pesetas al año, según lo determinado en la orden de 19 de
febrero de 187.7. Dicha pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda; por las cajas de la Isla de Cuba,
desde el 7 de octubre de 1889, siguiente día al del óbito de
su marido, sin perjuicio de mejor derecho á que podrá as-
pirar, cuando acredite su residencia en aquella Antilla,
puesto que por los servicios. prestados por el causante en
aquel distrito, serían de aplicación las ventajas que deter-
mina el al't.25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1885
(C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de r890.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en s del mes ac-
tual, se ha servido conceder' á O. Josefa Múgiba y Urte,
viuda de l~s segundas nupcias del subinspector ele segunda
clase del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Victoriano Novoa y
González, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento de' Montepío Militar, con arreglo
al empleo á que se halla asimilado el que el causante dis-
frutaba. Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Guipúzcoa, desde el 11 de enero del corriente
año, siguiente dfa al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid r6 de septiembre de 1890.
AzcÁltRAGA-
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJf:RCITO
AZCÁRRAGA 5," SECCIÓN
para su conocimiento.
Madri~ 16 de septiem-,
Señor Capitán general de Galieia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en LO del actual, manifestando que
el soldado José Rodríguez Pérez, ha sido incluídoen las
listas de mozos sorteables en los reemplazos de 1888 'f 1889, .
por equivocación de la Comisión provincial de Orense ha-
o ,
biendo dispuesto V. E. sea eliminado del cupo de Ultramar,
y prevalezca la situación que obtuvo por consecuencia del
sorteo del primer año citado, el Rey j'q. D. g.), Y 'en 'su'
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determiuación de V. E., por hallarse ajustada á lo
dispuesto en real orden de 20 de septiembre de r889 (Co-
lección Legislativa núm. 464).
De la de S. M. lo digo á V. E.
Dios guarde á V. E. muchos años.
bre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la comunícaclén 'lue V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 29 de agosto próximo pasado.ma....
nifestando que el reclu,ta Doming.o Váz~~g ~iq;ue~,Ji":..
y " bís 8olic~tadO ~~11stlf\i'~t.seé¡jn t.fl~aWll)'t.ry,;fJ9 lÍ1r~4ne;t!:.A . .
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo Sr.: EI.Rey (q. D; g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mar ina , en .2 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á D." María del Carmen y
D." Francisca de Paula Tej.e:r;im\ y Martín, huérfanas
de las primeras nupcias del .coman dant e de Ia GUardia Ci-
vil, retirado, D. Vidal, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que les corresponde por el reglamento del Montepío Mili-
tar; la cual. pensión se abonará á las interesadas, por iguales
partes, en la Delegación de Hacienda de Cádiz, y mientras
permanezcan .solteras; acumulándose la parte de la que
pierda su aptitud legal, en la que la conserve. Los dos hi-
jos del segundo consorcio del causante podrán optar á pa-
gas de tocas, acompañando á su instancia cese del último
sueldo disfrutado por aquél; certificado del estado civil de
Ia hembra é información testifical de que el varón no per-
oibe peI),si6afl),gUP.'a <l.wEstado, provincia Ó municipio,
D~ rita1 Qct1h h¡>iO¡O á V, E•.para SIl, cjI~'Q"t1n1iento
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sin haberse verificado la substitución, por hallarse estam-
pada en la licencia assoluta del Priego, la nota de habérselo
impuesto dos multas por faltas en el servicio; consultando,
á la vez, V. E. se fije el alcance de la última parte del ar-
tículo 162 de la ley, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que se
ultime la referida substitución, por reunir el substituto las
circunstancias que exige el arto 162 de la vigente ley de
reemplazos, en concordancia cou el caso 4.· del 16I. Es,
asimismo, la voluntad de S. M. se haga presente á V. E. que
no pueden ser admitidos como substitutos los individuos á
quienes se Tefiere el caso 8.° del arto 63.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." María de las Mercedes de Alvaro, en solicitud de que
se autorice á su hijo José Pastor de Alvaro, para redimir-
se del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acce-
der á la petición de la interesada, por oponerse á ello el ar-
tfculo 8~ de la ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento y
el de la resurrente, cuyo domicilio se ignora. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 16 de septiembre
de 1890'
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
---
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
18 del anterior, dijo á este Ministerio lo qúe' sigue:
«Consecuente á la real orden de 29 de abril último
(D. O. núm. 98), por la que se declara soldado al mozo
Manuel Vázquez Gómez, tengo el honor de participar á
V. E, que diche individuo se halla acogido á los benefi-
cios del art. 3. 0 adicional de la ley vigente de reemplazos,
por haber servido más de un año en el Instituto de Volun-
tarios, y cuyos documentos justificativos han sido cursados
al Gobierno General de esta ISla.»
De real orden lo traslado á V. E. para su. conocimiento
y demás efectos, consecuente á su escrito de' 22 de abril úl-
timo. Dios guarde á V. E. muc~s años. Madrid 16 de
septiembre de 1890"
AZCÁRRAGA'
Señor Capitán general de Galicia.
- ....
RESERVA
3." SECCION
"0
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
",
.-........-
RETIROS
AZCÁRlU.GA
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, promovida por el primer te-
niente del regimiento de Reserva núm. 23, D. Rafael Ro-'
dríguez Trujillo y Sánchez, solicitando de S. M. quede
sin efecto la cursada, con fecha 13 de diciembre del año pró-
ximo pasado, en la cual pedía el pase á la Escala de Reser-
va, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, disponiendo
no produzca efecto la segunda citada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890.
SeñorInspector general de Caballeria.
'A.ZCÁRRAGA
S~f)(Jr Capitán general de Valenci·a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de San Miguel de los Reyes, Rodrigo
Jiménez y Jiménez, en solicitud de que le sea admitida la
exención que dejó de alegar, en el plazo que determina la
ley. reformada de 8 de enero de 1882, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la. petición del interesado. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid' 1
16 de septiembre de 1890. i
í¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en.28 de agosto próximo pasado! promoví-
~ da por el soldado del cupo de Ultramar, Rosando Marti~
:rlel1l t:'ernández, en solicitud de que se le permita substi-
tuirse en el servicJ.p militar acti vo, por haber desertado el
substituto y no haber presentado otro en el plazo de 60
.días, que le fué concedido por V. E., con arreglo á lo dis-
puesto en el art. r66 de la vigente ley de reemplazos, el
Rey (q. Di gv), yen, su nombre la Reina Regente del Reí- ,
~ 0'0 ltí t'€tti'd'd 'á t:Hgh ié'ce'de'f á I'a p"effu'f~tí ¡fe1 infer'es'a"dd.
, '. ' ..~ , . .
4.··SECCI6N
Excmo. Srs: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamenta-
ría para el retiro, (;)1 primer teniente de la Comandancia de
Valencia delOuerpo de Carabineros, D. José Diéguez y
,Couso, que desea fijar su residencia en Gandía (Valencia),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien. disponer que el referido oficial sea
baja, por fin del presente mes, en el instituto á que perte-
ile\fe¡ ti"pii'cl'i'énd;"<:J'se'fe 'el r'étitd Y' a1:tónatrttl:r§~e; p'dr 'l'á ~;-
, '.
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gación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisio-
nal de ,68'75 pesetas mensuales, ínter in sl Consejo Supremo
de Guerra yMarína informa acerca de los derechos pasi-
vos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890'
D. Ú. N6M. 207
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAG.4
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Valencia.
-~~_..-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el primer teniente. de la Comandancia de
Huelva, del Cuerpo de Carabineros, D. Julian Terrer é
Hidalgo, que desea su residencia en Murcia, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombr e la Reina Regente del Reino,
ha tenido 'á bien dis poner que el referido oficial sea b aja,
por fin del presente mes, en el instituto á que pertenece ;
expidi éndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisi onal de
168'75 pesetas mensuales, ínter in el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
q ue, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890'
AZCÁRUGA
Señor In spector general de Carabineros.
SUELDOS, 'HABERES Y GRATIFICACIONES
7.' 'SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Mili-
tares, con destino en ese distrito, D. Andrés Maldonado
y Maldonado, remitida 'á la extinguida 5.a Dirección de este
Ministerio, en 15 de marzo último, por el Coronel, Jefe de
Estado Mayor de esa Sección, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, atendiendo á que el
interesado es tal escribiente may or desdeque, por r eal orden
de 17 de octubre del año pró ximo pasado, ascendió regla-
, mentariamente á este empleo, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, concediéndole derecho al sueldo entero de su
empleo desde aquella fecha; y si en el capítulo respectivo
del presupuesto no hay consignado crédito para satisfacer
las diferencias de sueldo, ínteri n se incluyen en él, deberá
cobrarlas con cargo al capitulo .de gastos diversos respecti-
vos, previa la justiJ.icaci6n reglamentaria; abonándole las
diferencias de años económicos ' ya terminados, por medio
dé adiciona les á los ejercicios cerrados correspondientes, las
cuales después de liquidadas deberán incluirse en el con-
cepto de Obligaciones que carecen de crédito legislativo, y
primer proyecto de presupuesto que se redacte,
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
16 d~ septiembre de 1890.
AZCÁRRAGJ.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de Granada :r Valencia. Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico. '
- ...
.-~.
SUPERNUMERARIOS
6,· SECCION
7,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 2.3
de agosto de 1889, por el capitán de Infantería, retirado,
D. Juan López Ruiz, avecindado en Santa para, en soli-
citud de que se le mejore el sueldo de retiro que se le se ña-
16 seg ún real orden de 14 de mayo de 1879, el Rey (que
Dios guarde), y e,n ~u nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad conlo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 2.3 de 'agosto último, ha tenido á bien
conceder al interesado la mejora de sueldo que pretende,
por contar, al ser baja en activo, 'treinta y cuatro años, un
mes y veinticuatro días de servicios válidos para el retiro;
asignándole 'l os 84 céntimos del sueldo de capitán, con el
aumento de peso fuerte por escudo, ó sean 420 pesetas al
mes, que habrán de satisfacérsele por las cajas de la Isla de
Cuba, como también las diferencias de este señalamiento
al menor que ha venido disfrutando desde el 23 de agosto
de 1884, que son los cinco años de atraso,s, que perUlit~ ~a
Iegislaclcn -vlgente, contados desde la fecha de su soltcl-
t ud, . . .
,pe i~ál otdén tó 'dig'ó á V. E. '~arli su '¿\iú oct nn énfo y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 28 de junio último, promovida
por el primer teniente de Infantería, en situación de su -
pernumerario, sin sueldo, en ese Archipiélago, D. Mariano
Castáu Marcláí, en súpli ca de continuar en la expresada
situación, el Rey (el. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder .á lo -que solicita
el interesado, por tiempo indeterminado, con arreglo á lo
dispuesto en real orden de 5 de agosto del año anterior (Co-
ledoiÓti legislativa núm. ,62.
De real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mll-
drid 16 de septiembre de 18go.
AZCÁRRAGA
Señor CapiÜn::general de las Islas Filipinas.
Señores Inspectores genera17s de .Infantería y Adminis-
tración Militar. ' "~ O ' , '
D. O. NUM.' 207
TRANSPORTES
10/ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. K, de 30 de ju-
lio próximo pasado, y confirmando el telegrama de este Mi-
nisterio de igual fecha, S. M. el Rey (q. D.g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar la
expedición de pasaporte, por cuenta del Estado, á favor del
soldado del regimiento de Ceuta, Miguel Llorens Garcia,
que por falta de hila ha pasado á situación de recluta en
depósito; comprendiéndole los efectos de la real orden de)
de marzo de 1888 (c. 1. núm. 89).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 'de septiembre de 189°:\
Azc1.RRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de un escrito de la Capitanía Ge-
neral de Aragón, y de acuerdo con lo informado por V. E.,
en 18 de julio último, S.:M. el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el
transporte por cuenta del Estado, para incorporarse á sus
nuevos destinos, de los reclutas de la Zona de Huesca
Antonio Ferrer Rivera y lVIanuel Arcas Mauri, como
comprendidos en 10 dispuesto en reales órdenes de 12 de
marzo y 25 de abril últimos (C. 1. núms, 62 y 94).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración :Militar.
Señor Capitán general de Aragón.
-.-
UTENSILIO
10·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 6 de
agosto anterior, dando cuenta de haber dispuesto, apetición
del general Gobernador de Cartagena, y con arreglo á 10
dispuesto en' la real orden de 28 de agosto de 1885 (Colec-
ción Legislativa núm. 350), que las sábanas -queusa la tropa
de la guarnición de la citada plaza se muden cada 15 días,
en lugar de cada 20, como consecuencia del paludismo que
reina en aquella ciudad, y que suele recrudecerse en la pre· .
senté estación, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha "servido aprobar 10 dispues ....
to por V. E.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1890'
...
Azd.RRÁGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ill~pector general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia eleveda por el
Ayuntamiento de Tarazana, en sol icitud de que le sean abo-
nadas las cantidades que la Administración Militar le adeu-
da por importe de lavado y colado de ropas, correspondien-
tes al utensilio util izado por la respectiva Zona militar, y de
acuerdo con 10 informado por la Inspección General res-
pectiva, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que, en adicio-
nales á los ejercicioscerrados correspondientes, y con cargo
á los respectivos capítulos de cada presupuesto, puedan for-
malizarse las oportunas reclamaciones por el Ayuntamien-
to de referencia, é importe de las cantidades que tenga de-
recho á percibir por el concepto referido y según el conve-
nio celebrado, en 29 de junio de 188); entre dicha corpora-
ción y el Comisario de Guerra El Inspector de utensilios de
Zaragoza, cuyos adicionales que habrán de contraerse es-
clusivamente á los períodos económicos, desde mayo de
1885 en adelante; deberán incluirse previa liquidación en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte; en con-
cepto de resultas por. Obligaciones que carecen de crédito le-
gislativo; no pudiendo autorizarse en forma alguna las recla-
maciones correspondientes á devengos anteriores á la última.
de las indicadas fechas, por haber preseripto el derecho á
ello, con arreglo al arto 19' de la ley de contabilidad de 25
de junio de 1870, puesto que dicho Municipio no hizo uso
de su derecho en tiempo hábil, omitiendo la presentación
de los oportunos documentos justificativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~'
drid 16 de septiembre de 1890'
AZCÁ.RRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
VUELTAS AL SERVICIO
5·" SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por
el Inspector general de Carabineros, en 2) de agosto próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta que los individuos de
tropa licenciados de Carabineros, no obstante su falta de
talla, pueden prestar buenos servicios por- haber servido
con anterioridad en dicho Instituto, se ha servido disponer
tengan derecho á nuevo ingreso en el mismo, aun cuando
no alcancen la talla reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 16 de septiembre de 1890.
Señor.....
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CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA YDE LAS INSPECCIONES G~NERALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
. SUBSEtRETARfA
RELACIÓN de los individuos de la Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo de E. M. á quienes se concede con-
tinuación en el servicio, con 108 beneficios que les corresponden con arl,'eglo al real d~Qr<lto dí;} 9 de octubre
del año ú ltimo. .
1
Clases !. N O M B R E S OfJlIel'vaciones
. 1" - .... . . - . , ., . ,- - ,. ' .
Maestro de taller. j Jos.e 1I;1ontalv~n y Lor a...•" ...•...... ..•..•. '••..•..••• ~ . .
) Joaquín Rodríguez y Rodnguez............ ............ . . de 1 . "
) Vicente Marcos Fernández...... ...••.•.•.•.•. • • •• •• . • . Se l
1es
concle e sdconttn,uadclOn hasta com-
» Alfred o Abego Gutiérrez....•..•. ••...•.. , •..•...•••• petar e segun o peno '). . .
» . A ntonio Pérez y Pérez " , . • . • . . . • . . • .
» PábloOlivaresArteaga . .•..••...........•.••.• . .• ~ ... ~ ' .
» Juan ~el~ado Fal.có.. ..•.•.•. .•.... ..•. .•.••.•.. ..•.• Ide~ íd. hasta completar el primer pe-
» José Alvarez AguIlar...... ........................... nodo •
.» Abdón Lima y Masa..... ••..... .. •.......••..••• .••..
» Francisco Gamboa Carpizo '. .•...••..•.. : lldem íd. hasta ~u.mp1ir lQS ,6 :~o.s en acti:o
Madrid 1.3 de septiembre de 1890.-Benígno Alvare,r Bugallal .
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D. O. NÚM. 201'
INSPECClON GENERAL DE INFANTERfA
RELACIÓN nomina.l de los sargentos y músicos á quienes, con esta fecha, he tenido por conveníente conceder-
les el reenganche y continuación en filas.
Clases NOMBRES Cuerpos en que sirven Motivos
Sargento .•.•
»
»
JI
»
»
»
»
JI
D.
»
)1
»
»
JI
»
»
j)
»
»
»
»
'Ji
JI
»
JI
»
»
l)
))
»
JI
»
»
»
»
Músico de 2.a
Idem de 1 .....
Nicolás,Molina Carvajal. . • •• •. • • . . . • Regimiento Infantería de Córdoba núm. 10.
José Asensio Ibáñez ••.•.•.•••••.••• j Id Id d C 'Maximiliano Ibáñez Llambias•••...• ~ em l. e uenca numo 27······ ••...•...
Braulío Montero Estévez .•.••..•••.. 1 Idem íd. de Murcia núm. 37.•.•.••.....•••
Victor Gil Jiménez......•••. , ..••.•• }
Laurencio ~~eliónCienfuegos........ Idem íd. de Málaga núm. 40 •••••.••.•••...
J~a.n Navarro Pardo..... .•.....••.• , , Se concede continuación en filas
Ciriaco Cámara Alcalde •..• , ...•.... ¡ Batallan Cazadores de Alba de Tormes nu- hasta la terminación del pri-
Juan Berna Miralles.•••.•. ,...•••••• \ me~o 8 •..• ".: : '" mer periodo de reenganche,
Alfonso Velasco Esteban ..••....•••• Idem Id. de Menda numo 13.....••.......
Manuel Izquierdo Cercos.; . • . • . . • •.• Regimiento Infantería Reserva de Segovia
número 2.•.....••.........-•...•..•..••
Baldomero Balbis Lobera.,; . • • • . . .• • Idem íd. de Medina del Campo núm 50 .
José Martínez Collado .•• _ 1 Idem íd. de Mondoñedo núm. 57.. '" ..
J 'R bi 1 G .?se. u la es, euno······ .. · .. ·····1 Cuadro de reclutamiento de Avila núm. 51.Cesáreo Domiuguez Camacho..•.•••.
Felipe Blanco González .• " ...•....• , Regimiento Infantería de León núm. 38..•. '1
Ramón Martínez Anderica•••••••••••~. .
José Guerricohechevarría Larrueca., . Batallón Cazadores de Alba de Tormes nú-' Idern Jd. hasta l~ terminación
Laureano Guerra EchevarTla........ 8 \ del segundo penado de reen-Enrique Gaiti Adrián......... .•••• mero............. ......•••••.•. ..•.. ganche , .-
Marcelino Gallego Solana....... ...• / ,-
José Pálacín Palao ...•....••..•...• :IIdem de Mérida núm. 13.... ········· ......
Rufino Gamo Conar............ •.•• Regimiento Infantería de Canarias núm. 43"jIdem íd. hasta la íd. del tercer
período de reenganche.
Galo Palencia Sanz '1 Idem íd. 'de Aragón núm. 21. .
Juan Espárrago Barba f
Luciano Rodríguez Molero .••••.••'.. Idem íd. de Pavía núm. 50..•........... " Idem íd. hasta que les correspon-
Manuel Tegido JimeRo.............. Idem íJ. de Guipúzcoa núm. 57............ da pasar á situación de segun·
D. Juan Morlan Bonilla.. . •••••.••.• Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo nú. da reserva.
mero 7 ~ .. ~ ..
Juan Hernández Martínez... •••..... Idem íd. de Alba de Tormes núm. 8 •. : ..•••
Juan Miguel Amat.. •....•..... •.••. Regimiento Infantería de la Princesa núm. 4.
José Díaz ~8;zón , Idern íd. de Zaragoza núm. 12, ..
TPasc1:!alNG9¡n1GMar~hueta •••••••••••• j Id íd d B bó • Idem íd por tiempo indetermí-omas eua arcia 1 em ia. e or n num, 17·· d'
Bruno Cembrano Otezuelo ..•••••. "1 Idern íd. de Asturias núm. 31.....•••. " ••. na o.
José García Greham . . . . . • . . . .. ••• • . Idem íd. de Covadonga núm. 41..•......•.
Faustino Fernández NcspraL....... Batallón Cazadores de Habana núm. 18 .
José Montero Mauuel , . .•.•..••.•..• Regimiento Infantería de Málaga núm. 40 ¡Se concede reenga-nche portres
José María Expósito .••.•..•••.•.•.. Idem íd. de Cuenca núm. 27 \ años.
, .
Madrid J5 de septiembre de J8go.-EI general encargado del despacho, Celestino F. Tejeiro ,
--
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RELACIÓN nominal de los individu~s destinados al batallón dísctpltnar-ío de Melilla, los cuales han de causar
alta en el mismo en la próxima revista de 'com is a r io del mes de octubre,
D. 'O . Né~r. w7 18 SEPTIEMBRE 1890
DESTINOS
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Clase» NOMBRES Cuerpos en que si rven Autoridad que solicita el alta
Idem íd. de Valencia. "
Inspector general de Carabi-
neros.
Idem íd. de la Guardia Civil.
Instituto de Carabineros ••..•.......••!
Idern de la Guardia Civil. ....• " . . .. .
Regimiento Infantería de América nú-
Delfín Tierra Lafuente , , ••••.•••• Regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Ca-
ballería.... .•. ...•. • .. . • .. . . . • . . . . Capitán general de Aragón.
José Simón Blasco , . • • • • . • • • . • • • • Penitenciaría de Baleares . • . • • . . . . .. ', '. I'dem íd. de Baleares.
Juan ~arís Sánchez; ...•..••.• .• , ) Idem íd. dé Alcalá de Henares•.•..• '•• '\ .
Joaqum Díaz González.•••••.•.•• ~ Id 'd d C' '11 1 N
M l G ' P' t 1 P 1 de íd íd ' em 1 e asti a al uevaanue arcla ne o. •• •.• .• ••• . ena l em 1 ••••••••••••••••••••• • . •
Francisco Jesús Expósito ... , . . .•. Idem de Ocaña., , . .•••• •. •••..•.•..• .
Ricardo Rey Galán ...• .••....... J
H ílario García Jiménez••. , ..•... ~
Ran;tón Muño~ Cast~~edo..••....• \ Penitenciaría de Valladolid.. • • • . . . . . •. Idem íd . de Castilla la Vieja.
Enrique G arc ía Domínguez, • • . . •• "
José García Fernández e . o.
Juan Ib áñez Sanz , • • . . • . • • .••... 1 Cárcel de Barcelona. • . • •.• • . • • . . . . ••• Idem íd. de Cataluña.
José Comesaña Lorenzo. .. ..•••• Cuadro de reclutamiento de Vigo ••.. " Idem íd. de Galícia.
Manuel Fer~ánde:: Arguelladas ... Penal de Granada ..••• , • • • .. . . . . . . . . •!
Pedro Catala Ansina•••... ..•.... } " . Idem íd. de Granada.
Juan Cabrales Asensi , . . . . • . . .. .. Idem de Melilla ;
Carlos Ramos Santiago .
Pedro Marcilla Ederra . .•••. ' ..•. ¡ c' 1 d P l Id' íd d NGabriel Oset Urrizola ...•••..... l arce e amp ona .•••..••.•.••...• ' em 1 • e avarra.
Greg~rio RodrigoJ.í~énezJiménez.) C fi d .
Francisco López Pi ñero. .. .• ; .. •. ~ on na os cumplidos .......••.... .• .
Juan Orayen G alañena.. . .• • . . .. )
Joaquí n Badenes Terres •......•.• \
Juan Jim énez Aguilar . . . • . • ••. . • .
Emilio Vallés V11a .
))
»
»
»
»
»
»
»
»
»
))
»
:b
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Soldado •.. ,
mero 14:•..• ; •.•. ',' • • •• .• . . . . .• . .• Capitán general de Cataluña.
Madrid 15 de septiembre de I89o.-El General encargado del despacho, Celestino F. Tejeiro•
.... -
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~OLUCI¿NESdictadas p or esta Inspección en las comunicaciones dirigidas á la m is ma p or las auto ridades ,q ue
Indtvíduce que se relacionan á continuación.
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y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON ALTA
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CUERPOS EN QUE SON BAJA
NOMBRES DE LOS INDIYIDUOS
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTRRfA.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
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Gobernador Militar de Cádiz.. 26 agosto . . . 1 1890 I :1.889
Gobernador MiJitar de Granada 26 agosto .. . 1 1890 I 1887
Capitan general de Galicia . . .. 26 agosto . . . 1 1890 I :1.888
."".
.Capitan ~eneral de Yalencia ··1 27 1 ;gosto . . . 1 1890 f 1885
1889
:1.890 I :1.889
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Antonio Moreno Suárez .
Emili o Carrapizo Mano " 1 Insti tuto de Carabineros, por haber terminado sus
compromisos .
Manuel García Benítez .
Pedro Martinez Coence .
Francisco González Narváez .
Severia no Garcia Rodríguez .
1Regimiento Infan teria de Cauta , p Ol' hab érsela aPli"{' Cuadro de r ecluta mien to de la Zona militar de Cádiz
Francisco Andrades Gutiérrez ( cado los beneflcios del art. 100 de la ley de recluta- como rec lutaen dep ósl to por aplicársele el artícu-
, miento vIgente . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . ... .... . . . . lo :lOO de la vigente ley de reclutamiento .¡Regimiento Infantería de Borb óii,por haber sido .d~ - \ Cuadro de recluta miento de la Zona militar de Baza,
Emilio Agüera .Yilar / ~~~r~g~..e.~~~l~~~:~~•. t~~~~):~!~l~~~:~ . ~.e.l ..~.e.r~.I~~ ~ ¡ fi~~.o exceptuado ternporalmen te del servicio ac-
f Regimiento Infan ter ía de Isabel n por h aber ~i~o¡ Cuadro de reclutamíento de la Zona militar de Vigo,
José Seves Soto t dec larado exceptu ado temporalmente del serVICIO¡ POI: habt>r SIdo exceptuado tempora lmente del ser-
activo, pOI' corto de tulla .. . . ... . . . .. . . .. . ...• . . . . ' VICIO activo , por cort o de talla.
. ' í Cuadro de reclutam tento de la ~ona .de Alícante , pa-¡ Regimiento Infantería de O~lIInlJ~ , para el percibo d.e
Francisco Alfonoo Soriano '{ ~il~U~e:~~~o. .~~ .l~:~~:~~: .~ ~J.~t.o. .~ .p.~o.~~~I.~ :~~~~ i ?jr~):'l'CS, por ha llarse sujeto a procedínr íento mi-
B t 1 • F : de' TI ella l Caja de recluta de la Zona militar de Múrcia, por¡ Rc.giOliento Infantería de Sevilla núm. 33, por corres -al' q ome 1 ernan z a '1 corresponderle servi r en acti vo, ; . . .. . . . .. . . ponderle serv ir en activo.
~ Contin gente de Ultramar de la Zona militar de Ra,n"( Cuadr o de r eclutamiento dela lona míl ítar de ~an-Yalentin García Toca ' . . . tander , por haberse substi tuido con el licenciado ' ta,lld ~.r¡ ,1191'h.aherse}ll~stl,~llIdo yon el: IICc,ncJUdo. del Ej ército Juan Vil la Díaz 1 del J..lerCIto, Juan \ il la Diaz, quien sera alta en el, , , contingente de Ultramar, .
. . , I I tit t d C . hinerosv. : \ Regimiento Infantería Reserva de Orihuela núm. 26MarianoMírete V¡Jlaescusa . . . . . . . . ... ns I u o e ala meros / . pr ocedente de l Instituto de Carabineros. '
. . ' {Regimiento Infantería de Granada núm. 3!j" proce- •
Alejo Rueda Merino 1 Inst ituto de Carabineros : ... . . . ... .. . . . . .... . . . ... . . dente del Instituto do Carabineros. En reserva ac-
t iva. .
Regimien to Infantería de Reserva
de Motr il núm . 43 .
Regimiento Iníuntoría de' Reserva
de Má laga, núm. 46, ¡Re~~n~ieni~ I~r~!l~~ría, de .~eservall~ c9lmenal Vlejo !lUm. <J • • ••• ••
Regl~!cnto Jnfan.tt'rIa . de R. eserva Por haber termi-
de Ciudad Rodrigo num o52.. . . .. nad o el com-
HGgimiento Infantería de Reserva p rom iso CQn
de Betanzos núm . :31 1Carabin eros .
Regimiento Infantería de Beserva
de Algcciras núm. 19 .
Casto Crespo García ¡ , \Regi¡niento Infunterla de Reserva
de Cartagena nurn, 20 .
Ramón Valls Renán . . . . . . . . ... . . . . ... , Regin~i ento In~ante¡.!a de Reserva
. '.. de Vínaroz, Il l.lHl , ";() • •• • • , . •• • • ••
I
' " Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de Pam-
Contingente de Ultramar de la Zona militar de Parn-) plena, como recluta en dep ósito por haberse subs-
Demetrio Martin Imizcoz. . . . ... . ..... ]llo~la, ~or ]¡~berse substit uídc con el soldado de l tituido ~on el soldado de Artillería ~'éIix ~a la Ar-
. Artlllel'la Félix Sala Armendariz , mendariz, qiue n sera alt a en el contingente de Ul-
. . . tramar.
. \. . l Cuadro de reclu tamiento de la Zona mi litar de Pam -
. Contingente de Ultram ar de la Zona milita r de Pam-] plena , como recluta en depósit o, por haberse snbs-
Lorenzo Enderra Enderra. .. . . . . .. . .. plena, por haberse substitu ido con el recluta de laj' litu ido co.n ~ I recluta delm lsmo reemplazo .Mel-misma Zona y reemplazo Melchor Goi\i Mina. .... . chor Goin MIDa , qUIen sera alLa en el contingente
de Ultra mar. .
Cuadro de reclutamiento de la Zona milit ar de Pam"
Continl';ente de Ultra mar de la Zona d" Pamplona, plana, por haberse substituido con el soldado del
Tomás Mari zcurrena Echandoscua. .. . 01' habers e substituido e,on el soldado del ,re~.i. regimiento dI? Am d . •• 1Iarlin Arra iza E~huru; . . •
. . ;,i!,~..,. ~;'•. :,~. eEpo -:.arta en~t .ti P'
1882
188!j,
1883
1882
1882
1885
1883
188~
1882
1883
&\lpitán general de Navarra " ' 1 2!j, I abriL ... .
I \
capltán general d'e Burgos· · · · 1 271 ·agosto . .. 1890
28 agosto . . . 1890
\ 30 Iagosto . . . 1890
Inspector general de Carabi-
ae ros . .. . .. . . ... · · .. · · .. · · .
\
23 I agosto .. . 1 1890
José María Arrayago Yaben ¡
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Cóntingentede Ultramar <le la Zona militar de Pam·
piona, por !laberse sllJ.lstit uído con Cecilia Balbue·
na Fel'llández, licenciado del Ejército . , , ... , .
Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam-
plona, por liabers8'substitnido con Ciriaco Pascual
Burguefio, licenciado del Ejército .. .. . , , . . . , , , . . .
. "" :, &,"7"" '.e11lmgenié m='bJtlUmhI d1f"J'tt'7.uná 1lIíl"mrT'"T.1~J.Pmrr=~~ ' - P"lunü , 'p u r U¡ lJJ~l·:S~ l:Juu .:J.,..... ·_ '..._ · .
FélIX OcllOa Alfara .. .... .•. • •. . • . .• • (1 p lana, por haberse subs tituido c on el recluta del. mismo Cuadro y Zona Miguel Gard a Sanla .~ia rta ,
Cuadro de dicha Zona .Mjgtl~1 GarcÍ:l. Santa Marta. quien sera baja en el Cuadro de reclutamIento y
. alta en el contingente de Ultramar. . .
,
. ~ Cuadro de reclutan íento de la Zona militar de Pam-
' . Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- planá, como recluta en depósito, por haberse subs-
Demetrí o Palenzuelo 13ustamanto... .. plena , por haberse substituido con el recluta de t ítu ído ceu el recluta de la misma zon~ Eusebio
, I la misma Zona Eusebio Tuúiz Garc ía• . . . . . , .. . .. .J Tañiz García, quien será alta en el eontíngeníe de
. ( Ultramar. '
1
' . í Cuadro de reclutamiento de la ZOlla de Pamplona,
io ' Contingente de Ult ramm d~ la.Zona militar de Pam~, como recluta en dep ósito, por haberse FlI DSlí ~l.j¡~O~j¡"uel Aranguren Sagardoy ( plena, por haberse substituido con el r"c!uta del, con el recln ta del Cuadro v Zona sxprosada, F élix
Cuadro de díclia Zona Félix Rosell ñíurfllo. . . . . . . / Rosoli Jnllrillo, quien será 'baja en el Cuadro y alta
. . en el contingente de Ultra mar.
1
, . { Cuadro de r eclutamien to de la zona de Pamplona,
. '. Contingente de Ultramar de la lona militar de PaIJi-' como recluta en dep ósito, por haberse substit~1i?O
hustaql1lo Fem ánd ez Zabalza '1 plena , por hal. ers e subst i tu ído con el soldado del?1 con el soldado del regh. lento Infante r iade GaJic12,
regimiento de Galicia Juan Garde Lezaun . . . , " . . . JU811 f"ll'Il e Lezaún, quien sera baja ensu cuerpo y
. ' alta en el contíngente de t7ltramar.
l. 1Cuadro do recíuíamiento de la Zona de Pamplona,
, . . , Contingente ~c Ultramar de. la.Zona militar de l'mu., COIllOrecluta en depósito'JJor !lUbe~se subs ~il ujdo
J esús Blasco Yuste , . piona, por haberse substituido con e l recluta del, COl. el reclu ía del Cuadro e dicha lona, fermll1I Cuadro de dicha Zona Fermín Diaz Urv.ainquL. . ,..J Dínz Urzainqui., quien ser á l;¡a.ja en dicho Cuadro
• ' ( y alt a en el contingenLe de Vltramar.
\
. l· Cuadro de reclutamiento ¡le la .Zona de Pamplona,
., . . . Contingente de Ultramar de.la .zona milit ar de Pam- como recluta en dep~si1o, por haberse sllhstj~ujdo
I<ehpc,Marqlllar.J.n Larrasa , . , '1 piona, por haberse sllilsÍltlllltO COIl ·el jecluta dolo con el recluta del rmsmo rccmplazo y Zona, Fran-
mismo reemplazo Francisco Aumarazpe , / c ísco Aumuraape Frañeta, quien será alta en el
, contingente de Ultramar . . .
\
Contingente de Ultramar de la Zona milit ar de pam.I' Cuadro dereclutamíento d~ la Zona militar de ~am-
, . plena pcr haberse aubstíta ído CO:Jil el soldado del re- plena, por haberse sulistítntdo con el soldado del
Lorenzo Echenique Damborcana. . , . . .\ "imiento Reserva de 'rafalla Pedro DODUmarill lt n-'/ I'egíll}.iento. üeservu de 'Iufalla, Pedro Donamaría
/
foria , , ". " . , . . . . HIIl:¡;m, qUtleu
l
se1'I¡'I"t baja en su cuerpo y alta en el
. CO/l.... llg'Jll ·e ( e ramal',
\
Cont ingen te de Ultramar de I@Zonamj)jtarclBPam'l' Cua~!rtl de ,reC!lItam i~.n~o. de la, Zona,~e Pamplo!!a,
; . . , piona, por haberse substitulde con el soldado del re- C(mo recluta en dep ósito, por habel s~ SUb~~lt~lldo
Esteban Osacar Cilvete "/ g ímiento Hese rvu de Tul'alla EI1St<J-sio Martin ez l'{j.' c.·u.1J el suldudodel regl .llllelllo.Heserv,a de. Ia falla,
, I Eustas ío ~!artlll ez Perez, quien sera baja en su
rez , . , , . " . , . , : ' : cuerpo va lta 6n el conti ngente ele Ultramar.
\
. \ Cuadro dé reclutamiento de la l ona de Pamplona,
. Contingente de Ullrnmar de la Zona milit ar de Pum.' como recluía en dep ósito, por haberse snhstitu ído
~hgnel Agnerreta Arrachea "1 plona , p"r huhersc snhstí tuido con Ednardo Jndá( con Eduard o Ju<1á itu rria, r~cl uta de su mismo re-
Hurri a, recluta de la misma Zona y reemplazo. . . . emphlzo y Zona, ({uíen scl'i! alta en el conti ngente
. . de Ultramar. .
l' \Cuadr o ¡Je l;echitamíen to de la Zona de Pamplona,. . Contingente de Ultramar de la l ona militllr de Pum· ClTnOreclll!a en dcpósi1:'0 , por !llll.·erse su).sl.tt.uidoBautis ta Larr e Galamena... . ... ... .. . pIona, por hab{Jrse sllbstitnício con Arturo r,..üyena, con .A rtnl'o Go\ (ma AI'Illend(¡riz, l'cclttLa dell~ll snlO, Armendúriz, reL1 11 ta <:Id rn i Sn10 reemplazo y zona. ;/ reemplaw y Zlma, quien será alta en el contw¡;en-, tede lTltI'UlUal'.
\
Contin-o'~n te de Ultramar de la Zona mWtar de pam-I' Cuadro de I'eellltamien!,o.de la Zona de pa~plolJa ,y • '. ' ' . ' . '" ' . ' como. recluta en deposlt" por haberse sulJstIlmdoJosé Lauricena Gorozurret a , pIona, pOI haber. c su.lJstI.tl.l,tdo con ~lJ;> el.Rlpa UI· , A ".'1 1" , 1" lú' old"·l ) del regimiento
.... .. ... .¡ l)ulda soldado del regnmeuto Inlllntena ·de Ga- COI! n"'!J \lP,l .d.Jla <¡J s o u t. .
¡'cI'a ' Infanlellll de lIal1 clll, qlllCn serú haJa en su cuerpo
.. . . . . .. , ~... ' v ~ l ta en el contingen te l\{) Ultramar .
\ \
üiadl'o de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
, . . Contingente de Ultramar de la Zona milit ar de Pa in- COliJO recluta en depÚfito, por haberse substituido
Sotero Ruarte Garayoa. . . . . , . . . . . . . .. pIona, por haberse substituido con Juan Arana Ci., con Jmin Arana Cil'izu, recluta del mism9 l'eempla-) rizu, recluta dGI mismo reemplazo y Zona. .. . . . . zo y Zona, quien será alta en el contIngente de
, f . ' UJ.trainar .
- \ . 'j Cuud¡'ocle reclutamiento de la Zona de Pamplona,
. Contingente de l:!tram ur de la Zona milit ar de Pam- como recluta en depósito, por huberse suJJslit.uido
Uufino Laban Mayo , ¡ pIona, por haberse substitu ido con [rallstino Nava· ('O ll Fll1ls'tino Nllvarro Guerra, recluta del mIsmo
rro Guerra , recluta del Cuadro de la misma Zona . . Cnadl'o y Zona, quien st'l'á baja en el Cuadro y alta
, . ef,[ el contingente de Ultramar.
1Contingente de Ultramar de la Zona mimar de pam-~ Cuadro de rec¡ll tam j en~o. de la Zona de Pamplo!!a,
Ramón Echarte 0110 ) pIona por haberse suLstitui<1o con Casimil'o Uodri_ como l'e.clt! ta en d0;poSllll, por ~JalJe\se SU1JS tI tl,H~OF~ l' '. d d 1I?' \' . eon CaSU(lJroRodngullz Font, Ilcencwdo del EJer-gnez out, IcencIU o e ,JI,ICILo . . ,. . . . . . .. . . .. . cito, quien será alta·ell el contingente de Ultramar,
Cl1l1dro de l'eelutamiento de la Zona de Pumplo?a,
como j'I!clut.aen depllsito, por llaher~e suhstItu.l~o
con Ui riaco Puscual Bllrgueno. licencIado del EJer-
cito, CJui en sl3t'il aH,¡ en el contingente dc Ultramar.
Cuudro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
como reclnta en dcp6sHo, por hallerse snbstitnJdo
con Cecilionalhuena ~'ern ilDd ez < licenciadodel i.,lér-
cito, quien serú aHa en el contingeute de Ultramar .
Vicénte Arlabán Berrllete .
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y motivos de ésta
C"OORPO& EN QUE SON ALTA
y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJA
•
NOMBRES DE LO S INDIV IDUOS
. 1Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam-] Cuadro de l'eclntamj¡;n~o . de la Zona de Pamplona,
Fermln Balda Beraza .J( plena, por haberse substitu ido con Gregorio Guerra' como ~'eclu~a ~n del.JOslto,.P9r h.abel·~e subStlt~}do
Apari cio, licenciado del Ejército I c9n Gregorio G,ucrra A\parlclo,. licenciado del Ej ér-CIto, quien sera alla en el contingente de Ultramar.
. . . . \ Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
· Contingente de Ultramar d~ I~ Zona militar de Pam- corno recluta en depósito, por haberse substituido
Agustm Larralde Sanaburo í plona,.por haberse substituido con Pedro Bamírez- CO II pedro. Bamírez Arbnníes, recluta del Cuadro
r Arboníes, recluta del Cuadro de la misma Zona... / de dicha ~ona, quien ser á haja en el Cuadro y alta
. en el contingente de Ultramar.
. .. . 1Contingente de Ultramar de la Zona militar de pam·t Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pampl0!1a,
Bustaquío Soribilla Gamio, piona, por haberse substituido con Ricardo Bermú- como rec luta en depósito, por haberse substituido
dez Puente, licenciado del Ejército. . . . . . . . . . . . . . . c9n Bícardo Bermúdez Puente, licenciado del Ejér-
. cit o, quien será alta en el contingente de Ultramar.
"' 1 . r • • Cuadro de reclutamiento de la Zona de Paml?lona,
· . Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- como recluta en depósito por haberse substituido
Julíán Baraibar HJl31de " . . . ploná, polO haberse s~lbstituid~. con. Francisco Ro- con Francisco Hodl'jgllez Grana, licenciado del
. driguez Grana, licenciado del EJérCito. . . ..... . . . . Ejército, quien será alta en el contingente de TJl·
. , tramar.
jContingente de Ultramar de la Zona milit ar de pam.¡ Cuadro de reclutamiento .de la Zona de Pampl0!1a,losé Elizagaray Arburua plona, por haberse substituido con Anastas ío La- como recluta en deposito, por haberse substltuido....... . .. . . . puente Ugarte soldado del regimiento Reser va de con Anastasío Lapuente Ugarte, soldado del regí-Tafalla .' , : . . . miento Reserva de Tafa)la. quien será baja en su
. cuerpo y alta en el contingen te de Ultramar .{ . . jCuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona
. . . . . 1Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- como recluta en depósito por haberse substitUídó
Daniel MugICa Goztáríz / plena, por haberse substítuído con Luciano Candao con Lucíano Candao Lóp~z, soldado del regimíen-
López, soldado del regimiento Reserva de Tafalla . to Infanteria Reserva de Tafalla, quien será baja
en su cuerpo y alta en el contingente de Ultramar .
1
.. . ~ Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona
· Contingente de Ultramar de la Zona milit~r.de Pam- corno recluta en depósito, por haberse substihndó
Félix Alzugaray Vega. .• . . . . . . . . . . . . . pIona. por hahersu subst ítuído con PatrICIO Martí- con Patricio Martínex, recluta del mismo reempla-
I . nez, recluta del mismo reemplazo y Zona l zo y Zona , quien será alta en el contingente de Fl-1889 . . \ tramar .
· l " .. Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona
· Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- como recluta en deposito, por haberse subStItUídó
FranCISCO Cayuela Lépea. . . . . •... .t' : pI.ona, por haberse substituido con Donato Diez con Donato Diez l.íez, recluta del mismo reempla-
Diez, recluta del mismo reemplazo y Zona.. .. . . . . zo y Zona, quien será alta en el contingente de Ul-
. ' tramar . .
. ¡Contingente de Ultramar de la Zona militar de P?m.t Cuadro de. reclutamiento.de la Zona de Pamplona,
Santos Navarlaz AOlZ . .. .... •.. . . .. .. pIona, por haberse substituido con Antonio Campi- comorecluta en d~poSJto, por haberse sllbstItU.Ido
110 Ugarte licenciado del Ejército. . . . .... ... . . .. . c0n Antonio Cam pillo Ugarte, Iícencíado del E.lér-
, CItO , quien sera alta en el contingente de Ultramar.
• ~ Contingente de Ultramar de la Zona milita r de pam.) Cuadro de reCll1tamIen~o. de la Zona de PamJ,Jl0!1a,
Víctor Ederra Pércz . .. . .. . ... . . . . . . . pIona, por haberse substituido con Antonio Bodrí- como recluta en dep ós ito, por )¡~bers~ substltu}do
. guez Sevilla licenciado del Ejército, . . . . . . . . . . . . . c9n Antonío R?drlguez Sevilla, Iicencíado dell~J ér-
, . . cito. qmen sera alta en el contingente de Ultramar.
'1Gontinaente de Ultramar de la Zona militar de pam-l Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona
Telesforo Esparza Yoldi . ,' , . . . . . . . . . plon.~, P9r haberse substituido conLuciano Escobar como re~lnta e,u deposito,. po~ haberse substi!\;lid?Rubio, licenciado del Ejército. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con Lucíano ~scobar ñubíó, licenciado del Ejérci-
too quien sera alta. en el contmgente de Ultramar.
· . ( Contingente de Ultramar de la.Zona militar de Pam- Cuadro d.e I'eC~\ltamlento. de la Zor.a de Pamplona,
AsensIo Ehzalde Echarri 1 plona, por haberse substituido con Anastasío He. como recluta en dep ósito, p~)r haberse substltu.Ido
rrero Garcia, licenciado del Ejército. c9D A)I~ stasIO Herrero García, licencíado del E.lér·
'. . CItO , quien sera alta en el contmgente de Ultramar.
Continooente de Ultramar de la Zona militar de Pam- Cuadro de reclutaml eI,1t~l de la Zona de Paml?lona,
Benito Irachela Flamarique " . ~ plon~, por haberse substituido con Andrés Carrera como reGl.llta,en deposIt?, p~r ha~erse suh~.tltuido
Morán licenciado del. Ejercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coI). Andr~s Carrera l\l t1ral}, IIcencl3do del Ejército,
, ' qUien sera alta en el contmgente de Ultramar.
\Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam.r Cuadro de reclutarrJiel}t9 de-la Zona de Pamplona, .
José Almandoz Lazaga.••.. . •• . • .. •. .' pIona, por haberse substituido con' José Rodriguez,l como rq.cluta ~n depo~Itn , por haber~~. sl!bstítujdo
I licenciado del Ejército... . . " •• i ••• " ." • • • • • •• •• ,i con Joso R.odll¡¡uez, II ~encIado del EJercito, qUien\ . \ causara alta en el contingente de Ultramar. /
. ontingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- Cuadro ?e reclutamient? de la Zona de Paml?l0!1a,
Fernando Labaren LaguardIa•••••• ••• · lonil, 01' habers~ substitui.do con 'I~ugenio San como 1ecltlta en de'p~J~ lto , por l~aber~e substItu.Ido' ,~ •• .~." ." ~,. ,.••. .,... . • " . •.. • • )." .. • 1110 S alt 1'·~·é~r-••••••1
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HipóliLo Petri na Irachetu , . . , pIona. por haberse suhsl. ituitlo con Salll:ia"o Olite-'I Val encía, recluta del' mismo reem plazo y Zo'na. : .. ,'I
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Contingente de C\tramar de la Zona militar de parn-\
pIona, por haberse sllhs1itnidb con Casúreo Hamí-.'
rez lrisal'l'i, roclut.a del mismo reemplazo y zona.•/
Continzente de Tllrnmar de la Zona militar de PHm-\
plena. por haberse substítuidu con s alvad or Ji mé-
nez Lagua rd ia, soldado de Artil ler ía, /
Angel Elía Vignria , ~
\
\
BIas Lizárraga López. . . . . . . " ':":" 1
. \
Francisco Sarasa Janar iz í
' . . \
Agust ín Nagore Lerga. . , .. ',' ",
\Cirilo Pérez Man¡:;ll.du ·
I
CO:l ~anl'Jugl) UII IJl ' y U I .... L. ..... . ~. , - - -
r eempla zo y Zona, quien ser á alta en el contingen-
te de Ul tra mar ,
Cuadro de rec Jn\amie~t~ de la Zona de Pam plon a ,
como recluta en dep óslto , por haber se s-tbsti t nido
COIl Anustasin D¡¡l/. ~l l ll'uga rreu , recluta del mismo
reemplazo y Zona, quien será alt a en el coutingen-
te de Ul trama r . .
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
como recluta en dep ósito, POI' huhers e subst it uido
conLeaurlrc At'la/.llUrlazun, recluta del euu dro de
dicha Zona, q ne será baja en el Cuadro v alla en el
contingente de Ultralllal'. •
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
como recluta en depósito, por haberse substitnido
con el licenciado dol Ejlí(·r.:i1 f1 , Andrés Larraga
Goñí, quien ser á ultu tin el cont ingente de Ul-
tramar.
Cuadro de reclutamlonto de la Zona milita r de Parn-
1 ~l ol? a , como re clu ta en dept'J~ I lo , por haberse snhs-
t ilniilo con el soldado de urtil tcn u SalnlCl or Ji m é-
ncz Luguard ía, qu ien será a!l a en e co utmgeute
de Ill trumnr ,
1
' , . . .. l' Cuadro de reclntamionto de la Zona mtlítar de Pam-
. Contingente de Ultra mar de ~ a Zona ml l ~tar <le Pam- piona, como recluta en !lop'·l sít.o, por haberse subs-
Santos Ochoa Uri z , " piona, porliuherse suhstituido con Balnl Jaime Iñr-. tl tuido con el soldad o de la misma Zona y reem-I go, recluta de la nusma Zona y reemplazo / plazo, Bulnl Jniu.e Iülgo, quien será alta en el con-
, .. . t inzcntc de F Itrumal'. ¡.
\
Contingente de Ultramar de la Zona mimar de parn-\ CUadl\l .rle reclntamlcnto de' la Zonil de Pamplona,
Mariano Ju sne Olazu. . ... ... . .. . . .. .. plena, por habe rse snhs tit nido COIl Mal ia$ París como re~ l ll ta e~ depoSIto, ~or lI ~lbe('s (J s uh~tit l1 i d o
/
Ilomeo. Iicenciudo del RjúJ'Cito ) con Mallas Pan . HonlCo, licencindu del. Ejército,
> • • ( qulen serú alta en el cnnl .lnzcnt: de Ultramar .
\
, " T • ' . . .. . . \ Cuadro (le rechltllllliery t9 de la Zona de Pa m plona,
. Contingente de t \lramal d0 I~ Zona mili lar de Pi!Il1- como I'ecllll;((ou depósito, por haberse substltu ído
Juan Echaruendi Recarte.... . . .. plena, po,r haberse substJ L"l ~I .1J c.t U Veunncio ~1ll!- . con vununcio Mingllito Or tiz, licenciado del Ejér-¡ guito ür tíz, licenciado del Ejércíto 1 cito, quien será alt.a en el cuntingeut.e de Uf-
· I lrqlllllr.
Contingent.e de Ultramar de In Zonn militar de pam-¡ Cuadro (le, reclll (.ami e~t9 de la Zona do Pam¡yl (;pa,
]llona, por haberse substitu irlo con 'i icetllo Artll,jó como.!'ecluta &11 ~~pO S I.tO , P9r lw.berse sl!lJ;;.t.II ll!do
Agón, liceuciauo d01 Ejército '.. . . .. ....... .. . .. . COl! \' leell.te Al'ta.J 1J Agun,. I!cel!ewr!o del b.JIJl'cJto,qnWl1 sem nlla el1 el cunl.In¡¡en le de l'ltramar,
, . . . { Contingente de Ullramar de Ja Zona de Pamplona
Contlllgente de Flt l'llmnrd~ h} Zom ]1,liltal' .de prlm., corno l'ecl.u1.a en depósito, ]101' !Ia/Jerse snhstit.uido
.I~lon~ ,. Jl llr haberse slIlls\.1 tllldo cnn .'\utOU 1O Olano. con el reclula del mismo reemplazo y Zona, Ant.o-
Exposlto, reclut.a del nuslllo.rcmnplazo y Zon,(·", ·1 njo Ül<1Il0 Expósito, ([lIjen .será [lila en el contin-
'. gellte de Ul tramar.
Cuadro de reclutamiento de la Zona dP- Pamplona,
(lomo l'ec.l llt.a en depúsilo, por haberso substit.uido
(;( j!] Cl.' sÍ\l'eo fllllnírez Irisnrri , recluta elel mismo
reelllplaw v Zona, (Iuien serú alta en el cOUtiJ1!'Cll-
le de Ul1.raIlIaI'. . "
l . l' Cuadro de reclutamiento :le la Zona de Pamplona,
\ Contingente dn rttramar il~ ]¡! Zona militar el.e ParJ?-- . como recluta en tlepórito, por haberse suhstí llli<1o
Jacinto Aranar. Eraso. , . . . . . . . .. . • . . , l~loua , por hll herse subsh lUl c1 0 co~ /}l'ep;Or lll Ow s.. COl! GregoJ'Í o Osé ~ f'lllvet., l'eclnta do! cuadro de la
/
Jiulvet , recluta del Cuadro de la mIsma zona"" "1 misma Zona, (jniHn Sll]':'1 alta en el coutíngenle de
, Ulll'Ul1lill' Y lmjll en el Cuadro.
¡ Contingente de Ullra mnr de la Zona mil itar dc I) ll lll-~ CUlldro (f.!) rllc.! ulanJÍeolo tle la Zona de Pamplona,
Francisco Larramendi DoloD:arll\. ' pIona, ]101' haherse'snhstilui¡\(lCIJJ1 .:IlaulIel Ciernen- (¡IJlil ll rOl :luta el) ü:'pr'lsito, por .ha]¡::!'sl\ s ll!Jsti~ l.lÍ<1?
c . ' . • ••• \ te Felipe, liceuciauo del Ejército. . : .. . .. , . . . ..... COIl ~J a l)lI el CI\JHwnle ¡"elIpe, hCllll cwdo d ell~Jl'rcl-
, !. . lo, q:den seril alta en el couti n¡!eJlte de Ultramar.I \ Cnadl'o clo I'velntamiento do la Zona de Pamplona,
1 Conti ngenle do (!ltrllmnr de la Zona mililnl' de 1'a111- conJO re~: I lIt a ,en d e¡l ú s i !~ ? p~ r ]¡a ¡'ers~ suh?tilllido
Juan Arastoa Mizquiricena , . . .; pIona, por haherse snhslil llido COll lgnucio HninllIlv con el lu;eJlcllldo ~ el l".lerclto, IgnacIO HllIrHlIndo
do Lecuna, licenciarlo deJ I';j ~rcil.o.. . . . . . / Lecnna, (fllIon sera alt a en el coutwgente de Ul-
· ~m~
\ \
'ClladI'O de rMlntamiento de la Zona ele Pamplona,
. " Contingente do Ultrnmal' de la Zona milit ar de Pam- como reclnta en depósito, por I ! al:er~e snJlstitl,l.ido
Juan EJ¡cec!1e Oyarlllde ', pIona, por haherso sllbstit.l lido con Clomente nona' cpn CI(~.m.c nl() 1I0p a Almenal'll, !JceT! cwdo del E.lÚf-
Almenara, Iiccnciado del Ejúrcito " / cllo , lJlIIell sera alt.a en el cont.lIlgunte de ¡;J-
· ' . trilmar.
. IConlin goente de Fltramar r!e In Zona mili tar do pam-¡ Cuudr'o do rccln lamiento de la 70na de Pamplona
Bautista Jlul'ralde Esponda , . 1~loña ..'p0r h~hc~:~~ ,S ~¡] l stitll i~ o con ;Illan PLlns lil as, como I'OCI-lltll en l! e plÍ~ it.o, J ~o r ha~ lI :r.~.~. ~ ' ~ hsti/.n~dO
I J¡cencJUuo del ],JOI Ollo con Juan I ons IlI.IS, Ilcencl,lCJo del L]elc]to. qUIenH(~ r:'l alla en el centingente de U11rnm;!r.
\cont ingpute de n trnmnr de la Zona milit ar de pam-\
Domingo Alegría Zapata " pl~ll . 'Por haberse snlJ.st.i tllillncon Lcand ro Arlazn'.
. ' . " I Ur~un , recluta del Cuadro de la misma Zona .. . . /
, . .
Conlingente de Ultramar de la Zona mllitar do PlHl1-\
piona, por huherso snhsti tuldo con And résLarra gu
noili, licenciado <le! Ejércíto , /
iSS\)1890abriL ." . ,2~
..,.
Capitán general de Navarra . .
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AUTORIDADES de las comunic aciones ~ E GUERPOS EN QUE SON BAJA CUERPOS EN QUE SON" ALTA '"
.. n o NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS
'" '"
I
,Q..TIE LA S OLIC IT A 1'i
Día I Z ;., y aiotívos de ésta . y motivos (le éstaMes Año ~ ~ ,
I
! . J C . . ' . Cu adro de reclutamiento de la Zona de Pampl0!la,f . . . . ontmgente de Ullramar dela ~ona militar de Pam- como recluta en dep ósito, por haberse substituidoSixto AlllClburu Leoz.. . ... .. . . ... . . . . piona, por haberse substituido con Jose Jncógní- J ' 1 . lt H '· li .enciado del Fjército
i I IR - u - d d 'l F"é- -, con . ose ncognuo "". ic ,_ .o uiz, icencia o e 'J lCI o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . quien será alta en el contingente de Ultramar.
i Cuadro de recluta miento de la Zona de Pamplona,
I
. Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- cerno recluta en depósit~ , por .haberse sll~stituido
I
Fermm Arayago. . . . .. . ...... . .. .. .. . ,: piona, por haberse substituido con Eulogio Cam- con Eulogio üampanano SOLIllo, .lICencIado delI panario Sotillo, licenciado del Ejército... .. . ... . , Ejército, quien será alta en el conlJllgonte de U1- .
. tramar . .~ ~ Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamp'lopa,
. ' . • . Contingente de Ultramar de la Zona militar ele Pam- como recluta en depósito, por ha!.Je I:se Sll!Js tltllIdo
Martín Zubleta .. . .. . . .. .. . .. .. .... . . . piona, por haberse substituido con lloniíacío Alva- con Ilonifacio Alvaroí\ Silllcbez, l} cl'ncraLio delI rez Sánchez, l íccnciado del Ejército.,.. , ... , ... . , ./ . Ejército, quien será alta en el contlllgenle de Ul-
._ tram ar.
- lCuadro de reclutamiento de l' Zon, de pomQl ' . ' ,
o • \ Contingente de Ultra mar de la Zona militar de Pam- como recluta en dopósito, por lta]¡er~e Sll~S tl tUJdo
Baldomero Sola.. .. . . .. .. ... o • , • •• , ' / piona, por haberse suhsti luido con Bernab é Alva- con Bem ahé Alvaros Fernánd cz, Il cenciado del .
rez Fern ández, Iicenciado del Ejército. ... .. , ... . .. Ejército; ql1len será alta en el contingente de Ul-
tramar . , ....
¡ Contio. , " ," Ullramar de In ZOno mm" , d, P"",¡ Cuadro de reclutamiento d, '" Z,no d' pomQl"J' 00
Antonio Yaguago.. . . . . , .... , . .••. ,. . plon~, 1101' !ralJCI:s~ Sl1 l~S t~~I; iJ9 con Di~go Lázaro ~g~f)jI~~JIrf7.~~od8gl~~~\~'í\ ;)n~('~ ~p~d~ed~Y~W;~iIO~ ent::l
, Gonzalez, licenciado del LJercIto. . .... . ... ... , . .. quien ser ú alta un. el contingunte de .u.ltramar. ."H¡ ¡Cuadro de rcclutamient de 1"'00' militar do Pam- .....t:rl
Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- plena, como recluta en depósito , por huherse sulis- ¡:::
Desiderio E,,,",,, Pal..iíos plena,~" haberse substitnido con Serafín Martines lituído con ' '''00 . ",-tin" n,-,"",',d,._,"hl"~, b:I
" , . . . . • . . , . . Orgam Ide, soldado del reginilento Infanter ía de del regimiento Infantería de Gal ici ~l , quien se~', ~
Galí cí a... .. . .. .. .. . .. . .. . . ... , . , . . . .. .. . .. , .. .. baja en su cuerpo y alta en el conliugente de VI-
lOOtr amar .
.!if
_ ( j CMd" de '·"'I,,I''''' , n ' , do la Z"n, d' P,mQlmm.
. . Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- como recluta en depósito, por haberse substJt~¡ .í~o O ,
Capitán general de )fava'rra. .. 2~ abril. .. o . i890 1889 Jos é Berango Valencia. . . .. •. . . . . . • . . / plona; por haberse substituido co'/¡ Antonio Rodrí- con Antonio Rodrigneí\ SOUí\U, Hceuciado del J!.J~r-guez Souza, licenciado del Ejército. .. .. .. ,. .. .. . cito, quien será alta en el contingunte de VI-
l . tramar .¡' _ t • _ _ Cuadro de reclu tamiento d. 1, Zona d. P'mpln~'.
. '" Contingente de Ultramar d~ la Zona ~llIta~ de Pam- como recluta en deposito, por haberse Sllhstltmdo
Francisco Huící Olaisola.•. .. . ... . .. , plona, y~r haberse snL:~.t~tu!Lio con Eusebio Aranda con Eusebio Aranda Vil lar , Iícencíado del Ejército,
Viilar , ícencíado del h.Jerclto.. " ., ...... , . ', . .. .. quien será alta en el conLi llgent'J de Ultramar
\ . ' Cuadro de reclutamiento do la Zona de Pamplona,
Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- como recluta en de i ós íto, por haberse substitnido
Eladío Armendáriz Ansoam. . .... ...•¡ plana, por haberse suhstituido con Francisco IIIon- CGn el Iícencíudo (/01 Ejúrcito 1<'runyl sco ~lontoro
. tero Gom¡ález, licenciado del Ejército. . . . . . . . . . . . Gonzúlez,.quien sorá alta en el contlllgente de FI-
tra mar.
-\ - _ ¡en,d" d, ro,luln", l,,'o d. 10Zmm do P'mplo",.
, Contingente de FHramar de la Zona militar .de Pam- cl;mo recluta en Liepósitll, PO!' I.l:Ihel's.e sul!stitui<lo
Juan Arrechea Esandí . . . . . . . . . .. . . . ., pIona,J)or haberse snlJstituído con Vicente Monta- con Vicento ~lontanet Hodngnez. 1!,:enn aLi o del
net Ro riguez, líconciado del Ejército. Ejército, quien seru alta en el contlgento Lie Ul-
tramar.
- -- 1en,d" d. ,-"luloml" lo d, l' ZOn, d, "'mplnn, . tl
. . . . Contm~ente,d~ U~~ramar d~ Il!- Zona mllrtqr de ~a~- como reclnta en depó.sIto, por.!l~ho.rse substH\tiel.o
I RIcardo Zal'lqmam Zenarro •. . , . . • . . . . plo~d , 1"'1 lI d~JOI s~ s nbs;Jt l~! 'l~ yon "Oomlllgo (,Jan- con D9111ingo.Gurisoa lrI 011 0, \ll'cncwdo del I~.J orcl:
. '
soalll Olio, lIcenCIado uol IJ:.lelclto. . . . . ... . . . . . . . . to, qUIen sera aila en el cnntIllg'll llte de Ultlamal. O
I
. . . Cuadro de recl.l1 tamionto ele 1;) Zona de Pamplona,
. . " contr-ente de Ultramar d.e 1!1 Zona ml.1rta~,de Pa!ll- como recluta en depósito, portwberso su!Jslituid~ Z
. FlorenclOMartm IruJo. . . . ,. ••••. . ••. plo · , ]10.1' ha.ber se. su¡'s tltlll ~~ co.n Nlcolas DomIll- con Nicol;lSDomíllgnoz Orliz, licenciado el el ~:.í órcl- ó-
gu Ortlz, heencHlLio dol hJércrto . . . . . , .. . . . ... too quien serú alta en el conllllgente de Ultramar. ~
. ~ . . . Cuadro de reclutamionto de la Zona do Paml'lo~a ,
'. ' . , Contmgente de Ultramar de la. Zona mlhla r de Pa~- como recluta en depósito, pOI" haberse snhs.títu!do ~O
Juan VestIz Espelosm . . . . ':. . . . . . . . . . . plon ~ , RO; h.ahe~~~ su h~t:t~1!1? .con Jose dol RIO co'.! JoslÍ . Hío FornÍlndBZ,. licen r~indo rIel E,IércIto, --.¡
. I Fernan ez, llcenc1<ldo del I;,Jel clto',: . . . " . . . . . . . . qUIen sera alta en ¡d' contrngente do Ultramar.
o , , j :' . .. Cuadro de r('clutamionto du la Zona rltl PallJ\.,lopa,
. , . ' Conllllgente de Ult~'~mnr d~]~ Zona l1'llJ¡tar ~e I)~m- como recluta Gn depósito,. po~ haberse su lJs~lt!lJ4o
1 I José Almerena ItulIalde .. .......... '/ pIona, por IJ~bel~~ sllbstltlll(.I ~ c~n Automo VIlo- (,on Antonio Vilrmarll Astlz, I1l'l'nclHd o dell;,l ercI-.l \ mara Astrz, licenciado del EJercito.. . . . .. . ,.,. ,., to, quien s~ra alt a_:~l co~t:lJ ge l1:~ :~:'I:¡¡~~.a~: s •
José Porajuría Aldave .
Contingente de Ultramar de la Zona mili tar de Pam-
Antonio Equizoain Chaparro { plana, por haberse substituido con Eladio Plana
Valdehermoso, licenciado del Ejércit o .
. . . . Contingente de Ult~amar d~ 13; Zona milit ar .de ~am-
Felipe Izo LOIteglll ' , , piona,. por hab~rse ~ubS tItllldo. ~o~ Antomo Pmta-
nell Sanchez, licenCIado del EjercIto .
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... .. . .. ...,Joaquín Ortega Gaztelu .
íi tui llo con sa iomon ~TJgu eru lH 'U Jvl v , . . " _. _--
d,·'I·gjército, quien sera alta en el contingente de
Ultramar .
Cuad ro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
como recluta en deposito, 1)(11' haberse sulrstítui-
do con Antonio ilJolina Rodríguez, licenciado del
Ejército, quien ser á alta en el contingente de Ul-
tramar.
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
como recluta en depósito, por hat.erse sul.stltul rlo
con Antonio Vedía Mora, licenciado d,.¡ Ej éreíto,
quien será alta en 1'1 contíngente de Ultra mar .
. Cuadro de reclutamiento de la Z'.ma de Pamplona,
Contingente de Ultramar de la Zona milit ar de Pam-' como recluta en dep ósito, por haberse sul.sfi tui-
plana, por haberse substit uido con Miguel ROdd )¡ do con ~Ij guel Bodríguez Sílveiro, licenciado del
guez Silveíro, licenciadu del Ejército•. . . . . , . . . . . . Ejél'cito, quien será alt a en el contingente de Ul-
, , t ramar.
, ' . . . l Contingente de Ultramar de la Zona mili tar de Pam- Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
Calíx to Medrana Sola ~ . ploj á, por haberse substit uido con Juan Castro como recluta t' IJ dep ésíto , /!ll!' .h~ herse substituido
/
Port ela, licenciado del gjército," . . . . . . . . . . . . . . . . . cory Juan. Castro P órt ela; iceúciado d..1 Ejército,
. qiucn sera alta en el contíngente de Ultramar.
\
. . . . Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
. . , Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- como recluta en depósito por haberse substit uido
Tomas Mutuberna Gracinena ' plena, ~or h~bel 's~ substit u1 !I.o c.on Saturnino Orte- c~n Saturn ino O~tega Paj;lres, lícenciado di-l Ejér-I ga Pajares, licenciado del Ejército · .. CI to , quien sera alta en el contíugente de Ul-
-tramar.
. ' .. - lCuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona.
Con tmgente de.Ultramar de l.ª ~ona militar de Pam- como recluta en dep ósi to, por haberse sul.stlt uldo
plena, por haberse . substituido c~!1 Baldomero con Baldomero Iglesias Carbonero, licenciado del
Iglesias Carbon ero, Iicenciado del EJército.. . .. . . Ejército, quien será alta en el contingente de Ul-
tramar. ' .
. . 1Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- j Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
MIguel Galdaracena Suezcun.. " .. . . . ) plena, por haberse subsñtuido con Ponciano Do.! como recluta en dep ósito, por ha berse subst ítuído
I mingo Martínez, Iícenciado del Ejército ¡ c9nPonciano Domíngo ~Ia l'tme~ , llcencíadodel ~:jér-. CIte, quien sera alta en el cont ingente de Ultramar.
. . \ Con tingente de Ultramar de la Zona militar de pam-) Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
MIguel I'ellechea Mícheo , _< pIona, por haberse substituido con Juan Suúrez como recluta,en depos~to, l~or haberse substituirlo
I García licenciado del Ejército . . .. .. co~ Juun-Suárez García, lícencíudo del Ejército,. " . qUIen sera alta en el contingente de Ultramar,
. \ Contingente de Ultramar d~ la. Zona milit ar de P?m-\ Cu~dro de .r(~~lutamlent9 de la Zona de Pamplona,
Juan Lacabe Erro , J. plana, por haberse substllu.\I lo con Hermenegildo como recluta ~n depós.'tc
'
, por h~ hers~ substituido
Serás Dalfo, licenciado del Ejército. . . . . . . .. . . . . . c9n Hermenegíldc Serás Daifa, Hcenciado del Ejér-
, ,cIto, quien sera alta en el conti ngente.do Ultra mar ,
. Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- Cuadro de reclu tamiento de la Zona de Pamplona,
plana, por haberse substituido con Julián Sanz COIllO r~<;: luta en dep~srto, P!ll' haberse substituido
Arribas, licenciado del Ejército '. . . . . . . . . . . co~ Juli án Sanz ArrIbas, . Iícenoíado del Ejército,
quien sera alta en .el contingente de Ultramar'.
Contingente de Ultramar de la Zona militar de pam-l Cuadro de reclutamiento de la Zona (le Pamplona.
Serapio Latasa Aldave < plana, por haberse substitui do con Ramón Arbizu como recluta el! dep ósito, P9r ha\lerse suh~till1 i do
ütaduy licenciado del Ejército. . . . . . . . . . .. . . . . . . co~Ramo!" Arblzu Otadl1Y, hcencwdo del Ejército ,
, , - qUHm sera alta en.el contingente de Ultramar. '
Con tingente de Ultramar de la Zona militar de pamo~ Cuadro de reclutamIento. de la ZOla de Pamplona,
Segundo Leiza Alzugaray..... . ••.. .. ~ plana por haberse substituido con' Angel Ventura como recluta en depósito, p.or hal"J\Jrse substil.uido
Zara 'licenciado del Ejército , . . . . . . . co~ Angel Ventura Zaro,. licenciado elel Ejército,
, " qmen será alta en el contm¡¡-ente de Ultramar.
Cuadro de,reclutamiento de la Zona de Pamplona
como recluta en depósito, por haberse suhst ituÍ<lo
con Eladio Plana Valdehermoso, licenciado del
Ejército, quien será alta en el contingente de Ul-
tramar.
Cuadro de recl utamien ~o. de la Zona de Pamplona,
. como recluta cm depOSIto, por "aherse substituido
. con AntonioPintanell Súnchez, licenciado del Ejér-
cito, quien será alta en el cont inll'ente de U1 1raniar
. . . Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona;
. ' . Contmgente de Ultramar d~ 13; Zona mIh~ar de pam-¡ como ~e~luta en depósito, P9r haberse substituido
MIguel Cenoz SaralegUl . . .. . . •. .....•{ pIona. p.or habe~se s~bstItUIdo pon .Féhx Peruzua- c.~n lfehx ~eruzua.ga Fel'llandez, licenciado del
, , ga Fernandez, llcencIado del EjérCito. ... .... . .. . ' 1~,l érClto , qmen sera alta en el contingente de Ul-
, ~m~
. 1Contingente de Ultramar de la Zona militar de pamol Cuadro de reclutamie~t~ de la Zona de Pamplona,
. . . lona, pOI' haberse substituido con Miguel Garcia como.recluta el! deposIto,.pOI' haherse substituido
FranCISCO Rodnguez Etayo. .. .•• . . . . " ~idaiIrri soldado del regimiento Reserva de Ta- COIl MIguel GarClaVJda~TrrI, so.l da~o del regimiento
falla . .• . : .. R¡etaserva dIe Tat~al\a, qUdJen sera baja en su cuerpo y
a en e con mg~nte e Ultramar .
J
uon nngen ce as U n raurar- ue JU '~UJ..ld. UlLl J,Uo. .... ..... ... _. _~~
Felipe Ros Zúñiga.. . ... .... . .. .... .. plona, por haberse su lJs tit u i (~o c~n SalomónTrigue-\
\Ó' ro Romero, Iicenciado del EJército · (
. " . \ Contingente de Ultramar de la Zona militar de pum-l
T omás Azcárate Pardo. . . .. : ..... ·.. . "/ pl on~, por haberse snbstituí.do <;:on Antonío ~Jolina
• Rodríguez, licenciado del Ej ército , .
\ Contingente de Ultr amar de la Zona mili tar de Pam-
Antonio Goñi Marizcurrena í píouá, por li~lbp,rs e su!~S.lit~I i do con Antonio vedíaf Mora, licenciado del EjerCJ to .
. ~
Andr és Lasarte Erasun ,
I
1\
1890 I 1889abril. .. . .
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G.apitán general de Navarra ...
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de las comunicaciones
2.4, I abr iL . .•1· .:1890
, 1Confina nt' d U1 t . , ' . Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
Miguel Errea Rodas , .J Ion"e ) e ,e b ~.amar d~ la Zona mílttar deSa~., ' como !'eclllta .eu depósito, por haberse subst ituido
/
1dof' ) ,Oí l,a else substi tuido con ~IJgue l 1IJiUte co,n ~l1 guelll'J art~ Adut, recluta tlel mismo reem-
, l ec uta del mismo reemplazo y zoria. . . . . . . . plazo y zona, quien ser á alta en el contingente de.
)
Ultramar .
José B la' ' .' . Contingente de Ultramar de la Zona mllltrr de Parn- Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pam plona,
e na Natividad . . , , . ¡JIu!!,., ¡Jo ~ hab erse substituido con Justo Esteba n como rec luta en deposi to, por haberse substltui do
I Arnbas, Iicenciudo del Ejército , 1.. con Justo Esteban Arribas, IicencÍ<ldo dell~j lÍ l'l:ito,. quien será alta en el continzente de Gllralllar .Continzent n T . . Cuadro de recluta miento de tu Zona rle Pumpiona,José Albizu ,. .. .. . . . . I Otl~ ) e ~ : Ultramnr d!J I~ Zona.militar de Pam- como recluta en dep ósito, PO I'haberse suhsfituído
. , . . . . . } f' lI ;jI.l Orll,~)ers.e sltb:~tll lll do e~t: )~anuel del Cas-. e,on ~I a nllel cld Castillo ~lan cl¡¡id O ,' lloenciudo (1 131r 1 o ano la o, Iiceuciado del EJercIto / Ejército, quien será alta en el eonting\:Jute de Ul-
. trama r. " .
Carlos O 'arzun . \ Con tingente de Illtramar de la Zona militar de Parn- Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
J , . , _. ; ' ) plana, 'pllI' haber se substi tu ido con Ped ro Gurc ía como re cluta en depósito, pOI' h ubors c substituido
r Bermejo, licenciado del Ejército , CO!! Pedro. Ourcía Bermejo, licCllciaLlo Llel lijército,
" quien sera alta en el contí llgellte de Ultramar .
" \ C nt ínsr t el' T • • Cuadro de I'cchitamiento de la Zona de Pamplona,
Juan G ' 1 . , o 1 gen ,e ~ U~ramar de laZona m!ltlar el ~ Pum- como recluta en depósito, pOI' h ab ers e sub-ti turdo
oicoec lea Otamendí, ', K,i~1: PO~"lI ~lb~1 se ~ ~IJ¡s ll tn J el ~) , ~o~ Eustaqnío ltu-. COIl Eustaquio It nrri Aroste~ni , l íoenciudo del
. I rosteguí, Iiceucíado del Ejercllo , / I~j ército , quien será alt a en 01 contingente de UJ-
tramar. "
\
C . ", ' .. ~ Cuadro de roclutamicnto de la 7.onn de Pumplepa,
Eusebio Zuzarramurdí ontlll?<mte de u ltra mar d~ l ~ Zona militar de Pam- COlUOrecluta en dep ósito, por haberse substitu ido
o .. '" oo, ... . "'oo . '1 ~~on<l , por.l;alJe.l:se Sll IJSt~~I~ld? con Eulogio Torres con Enlogio Ton es Sá nchex, Hceuciado del Ejór-
. Sánchez, licenciado del hjercJto / cito, quien ser á alta en el cOlllíngellte de Ultra-
, ' mar . "
\
C t." ~ Cuadro de rec lntamiento de' la Zona de Pamplona,
Gregorio Senosiain. . . . . .. ... .' o~ m:"en ~e de H!~l:an:a r d~ lf!- Zona mi!!tnr de Pam- COIllO rl1clt1\11 en dopó,sito, por ,lwlJei's.e sll~stitll ido
, . '" . .. . "'/ I I~ma, por Irabcrse snhsljtu ido con Victoriuno Pa- con \ ícturiano Puirill a MartInez. Iiceuciudo del
rrilla Martrner. , Iíconcíado del Ejérci to / Ejp.rcito, quien será alta en el contingente de Ul-
" , tramar .
\
Contingente de t:¡t ramar de In Zona militar de Pam- Cuadro de rcclutamíento de la Zona de Pamrl0!1a,
.Jos éMar ía Huarte Machin . . . • plena, p~r, haberse suhst ltuldo con Cruz Bu l'~os como ,reclut,a en dapúsito, 1 ¡,O~ haberse snbsLJ t Uld~ ,
, '" .. .. . '"' Ar~e.ndal'Jz, soldado del regimiento In fun tcrl n de cO,n Cruz,!l llrg?s Ar~J el:1(\a l'l r. " so lda-lo de l regloGalícia... " ' . . ' . . . . . . • miento Infuuloría de üalícía, qmen SBra baja en suI , , , . cuerpo y alta en el conllngente de Ultranair .
\ Contingente de Ultramar de la Zonn militar (le pam.\ Cuadro de recj ntamien ~o. de la Z(:na de PallJ l,J!o,!!a,
Clement.e Berasoain .... ..... .. .. ... . . Jl lo,lla ~ P?l: h?h~rse substit nído c0!1 Francisco Cinem. , como. :.ee l,~ltn en deposlt,o, p.or}1alJe;se sn l~ s tltll1d?
¡ bel~ ll,aI.cIUl ena, soldado delre"'lmÍlJllto In,falJl erh/ cO,I,1. 1<1; '1O(,.]SC,'O, GllCmiJclo ("II,cI,'lIen,¡,. soh.a~u d~lde Gahcla . . .. . . . .. . " " l'<'g'lllllenlo Inj¡:llte rlU do Gallcla, qmen seJa baja
. ~ , . . . . . . . . .. en su cuerpo y nHa en 01 contillgente de ntral11l1 r.
, \ Contingente de Ultramar de la Zona militar de pnm.f Cuadro de 1eclntnmienlo. de la Zona de Palllpl0!la,
Adolfo Aldave Arteaga ,.,.. pl ()~a ¡ por haherse substitui do I:!on Ll:ón Irisarri1 como l'~ elll t~l en .depos J~o , por hahcrse sllb~t J~llldo
'/ (!I(!urIz, soldado del regimiento Infanteri a de na'l' co~ 1,1301,1 [r lsal'l'l.O.tOd l'J ,~ ' solllafJo ~l eJ regllllJentohOla . , lnfunten a de GllI 1CJU, (1men sera haJa en su cuerpo
, .. .. "' .. . '" .. . . , . . .. . '" ... .. .. y all.a en el contingente Ll I~ t:ltrlllllUr.
. . . \ Contingente de Fltramar d~ l~ Zona militar de pam. \ Cuadr~ de rnc ll~t~ l1I iellto de l ~ ~ona IlI~l i ~ ar ~e ~am-
Julio Rodrlguez Larr ea , , ' ~lo~~, por habers e sllhstl:tllldo ron Fl'n !lci¡;co Panz; Jl,1(1)a, como,I,~d l ~ t a Cl; . d~posJt~ , plJl,h<1I!Ul se sul~s-
I
..1l ~SGlIn , soldado del re!w nientu Infantería de na./ tl.tm.do con l!1.Jnc l,sco fo) ,tll Z ~1!OSCUl~, solda~o d~l Je-
• lrCla ,. , :' ,.. . . . ... . . . . glllllento InlanterJa de Gal!cHl,qm. u s~:ra !JaJa en
, ' . • " . "' ", su cuerpo y alta en el contHlgente de Ult ranltir ,
Cruz L ta \ Con tingente de Ulll'amar de ln Zona militar de Pam.\ Cuadro de reclnlamjento. de la Zuna de pam pl0!1a,
apuer Monent 1 plopa, 'por haberse substituido con José Fern úntlez! como re~l ul n ~n dnposllo, I!UI'h~herse subs.t!tu!do
/ R UlZ, lrcellciadll del Ejército '1 con l use Fel'llllndez HUl Z, llcenewdo dul EjerctLo,
. .. , . . , . . . . , . . . '" .. . quien será alta en el eont.íngHnte de Ultramar.
. \ . . ~ ,Cuadro' de recrnturniento de la Zlina militar ele Pam-
illatias Arteta EspinaL. , : ContmgelJte de Fl1rnmar d~ I a Zona militar (le Pam· plona. cr:lllO rec lutD pn depósito, por haberse sllbs-
. .. .. "' . .. . .. "/ ]llana, por h!1berse slll!stItni¡]o con Pedro BlIr"'uero , [ituido con Pedro BlIrfl1jero Pous, lieeuciad'J del
Pous, ltcencmdo del EJército : .. , ~ . , .• / Ejórcito, quien será alt t\ en el COl1tínglJll te de U1-
t.ramar. '
Victor lIIariate:ni O h 1 ( Contingenle de Gl1ramar de la 7.ooa mili tar de. Pam- Cuadr o de reclutnmiento ele In. ~ona mílítar de Pam·
o 13 a ) plona, por hnberse sl1hstituido con Luis 'fexido'1'0- p,I01)a, como rl:clllta .ell depOSIto; ¡J~r )wlJeJse s!!hs-v:~s! hY:e.It.s!ado d~! , Ej érci~o .. . , . . , . .. . . . ....•. • ' tI,lI1Id o yon Lms l' exldo r oyes, Ilct:ncJadu del EJér-
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abril.. .. . I 1890 1889
r ' . 1 IContingente de Ultramar de la Zona militar de Pum -. Cu~clro de reolntamíento de la Zona a~ r~ U 1(!'U ~ ' ~',
Anselmo Belzunce Azpilcl1eta . .. . . . .. plena, por haberse substituido con Juan Sanz Car-í ~Olll O ~ec l u:a UII ~le l'osltu, l!llr haherse sub~~. L.Itn! lI()
, dona, licenciado del t!:jércit o. . • . . .... . . . . . .. . . .. l co,!- Ju an .S<tnz Cardona, .J¡cenclUdo de l h jercIlo,\ quien sera alta en el conti ngente de lJllramar.
. l . . .' .. 1Cuadro do reclutamiento de la Zona de Pamplona.Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- como recluta en dep ós i to, por haberse substituido
IIdefonso Esparza.... . . " . ••.. . •• . . . . plOIl ~ , por h ¡)bers~ substiLnJ.~() .con Pablo Dorado c~n Pablo norudo l!'nuúnrl,.'z, licenciado del Ejér-
Fern úndez, Iícei.ciadc del I!.Jorclto , . . . . . . . CItooql1len seru alta en el contingente de l: lLra-
. . . ' mar.
, \ Contingente de Ultramar ele la Zona milit ar de Pam: ' Cuadro tIe rcclntnmíentode la Zona de Pamplona,
José Echart e . . . . . . ... . .•• . ... •. ' " . . plena, pOI' haberse substi tuido con Francisco Adsd: com~, ::Bcl ~1La en dep ósito, por haberse snbsl!!:lill.o
. I Asensío, licenciado del Ej ército.. " . . . . . .. .. . . . . . con 11,dnclsc~ Aliad Asensio•. IJCeI1Cwdu del l~,l eJ'cl-
, . tooqiuen sera alta en el conti ngente de Ultrúmar ,
lContlngvnte de " Jtrmm;r (le la Zona militar de Pam- Cuadr o ~e rec lutamiento, de la Zona de P¡~m l.1 lo~a ,. • . . pluun, 1\1 '1' haberse substi tu ido con Flmuno Graba- como, le,clnla ,en dep ósí to, por IwlJel'~e sul.stítuido:\IUl'tlll Leceu 'Fcrn úndcz. . : . . . . . . . . . . . ven Lar rayal , soldadodel regimiento infanLeJ'ía de'¡ CO!) L1¡'WIlO [ ; n~]¡a y ()n. L~rl:a yal , .sol l l ad~ d~'J regi-Gal ícia : . miento. In ían íerí a de Ga.]¡ ~ll\, quien :~eJ'a baja en su, CUUl'jJo y alta en el COlllJnt únlc de U lruIJJaJ'.
Continaente ele Ultramar de la Zona militar de Pum- Cuadro tic reclutami ento de la Zona de Pamplona,
.. , . ' pl O Il ~, por haberse suhst itnído con JoséIlodri an ez como l'l~~ l llta el! depo~l t~ ,. por haberse subsfl tuido
Gracián Larregla Urhiola.. í 'I'a üinces, soldado del reeimleuto Infuutería ti;(la. co.n José Rodrl.1~ lwz r al.ll!lCeS, .s o l d li d ~ d ~d regl-
licia ~ '. . . . . . . . . . . . . .. .. . UlJeU (O Inf:lttHLul'lil ¡de G¡I!WHl , qll,l,lHl sera baja UD su
cuerpo y a a en é contingente ue Ultramar.
• j' Cuadro de rec lulamie nto de la Zuna militar de Pam -
Contingente de Ultramar de IU; Zona militar de Pam- p l~na como recluta en depósito, por ha berse suhstí-
Tumús GarciaA zcona . " ' " { plena, po\' haberse s U!ls~Ill1ldo con An¡;l;JRo la ~I~r- tu jdo con AlIgol Sola Mar tinez, soldado del regí-
t íuez, soldado dul regimiento Infanter ía de GalICla./ miento lnfuntcría de Calicfn, quien será baja en su .
, cuerpo y alta en el contingente de Illtramar-.
. \ Contingente de Ultramar de la Zona mililar ele pam-! Cuadro <l e reclutamien to de la Zona de Pamplona,
. piona, por haberse substituido con Salvador Veru corno rec luta elJl deposll,o , por haberse sulis fituido
SIIJano Bens Harco. . . . . . . . . •. . . . ... . . Ma rtinez,.soldado dul regirnieuto Infanteria de Ga- con S a l vad ~ll' Vera, ~J ~r~IQ¡'z , soldado.tle.l lygill1 ien-
licia.. .. .. .. ... ... .. .. .... .. . .. .... .. ... .. .... .. to lnfunter ia de (,aJ¡cH!, quien se ra haja en sn
, cuer po y alta en el contingente de Ultramnr.
. ¡ . ,. .'. ' Cuadro de reclutamiento. de la Zona de Pamplona,
. Contingento de Illtr amnr d~ ] ~ Zona militar de ~0 11l - como recluta en depósito, por haberse suhsfituido
CesúreoAñczcur Azcárate. . . . . . . ....• plouu, por haberse substituido Ca!1 Juan Lubiano COll Juan J.' lIbia. no Lópcz, recluta del Cuadro de la
Lúpez, recluta del Cuadro de la nllSIlla Zona. . . . . . mismo Zona, quien será ha,l fÍ en dicho Cuadro y
, alta en el contingento de UItrDlllar .
¡ Contingflnte de l: ltramar de la Zona militar de Pam-{ Cuadro de recluLmlljen,Lo. de la Zona de. Pamlllo:1a,
• O " \ pIona, por haberse slibEtiLuíilo con Eladio Andn\s\ como,rec!uta en ~eposJto, . jJor halJerse s lll ,s L,ltl~ ltlO
Ja\'ler 1unel lrazoqm t l\1 uzquiz, soldado dd regimiento Infantería de Ga'-¡ con hl:lII JO.Andrcs, ~1 ~l Z.qlll ll , ~o 'dlldú ~el ~('gl ' ·. len-
JI
'Cl'a to Inf¡llltel'la de (,a1Jcw qmen sera bala en S1l
.. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. . It 1 ,. ' l d 1']1 '
. ' cuerpo y a a en e CI lh lngun e e : ral1l llr.
J
Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam-\ Cu?dl'o ~ ~ . C'Cc l u~ a l1l i en l ~ , de la . Z~lla .~~ Pa~plon a ,
Pío l'l'I'ulia Ircgoven.. . . ..... . ... .. . . plonn, por haberse snbsl ilnid. o con Pablo Navarr o ~omo .H,)clu t.~ ~n ,~ep~s ~ t.o' P.OI h.~!)e¡"e ~ lI h;~.t.J ~ U!do.
• Por ta licenci' do del EJ'ército I CO~ Pclblu.Nel\ 811o J 0¡f..¡, . llCenClelll0 del E,lClClto,
, ' il .• . •.• : • • . . . • • . . . • • . . qUIen sl'm alta en el contlllgl'nte de ¡;U,'aUHlr.
¡ Contingente de Ultramar de la Zona militar de pam.l Cuadro ~~(.rec! u~a UJ j?n~o de 1<1 .Z~ n a ,cl~ ~lI ml.)10 !1 a ,
\ ' .' • . .' " . , plona, por haberse substituid o con Francisco San\ como,~ .~ ,IYot<l en duplJ~ J ~C~, pn haJ:CJ se Sllbstl tllldo
Fl anclsco Znbll l Uu nlJa / Mar tín Azp,lrn'n soldado dulrc"jmiento lnf'lllLcrÍ'1 con..F1, IICI. CO San ,' lt1 Jlm Az pal ~en, so~¡]ad~ del
R
. d T' f · l'l " < ' regllllllJnto Reservo de Taf¡llla, q UJCl1 sera bnJa en
eselva e a a a ... .. · . . · .· ···· · · · · · · · ·· · .. · · · · · . su 'Cl1lJI'pOy alta u~ el contingente de Ultramar .¡ ' Cuadro de reclntarruento de la Zona de Palllpl.ona,
\ Contingente de Ultramar de la Zona milit ar de Pl!lll ' como reclttla en depósito, por hnberse sllbslítui tlo •
:',Jel'l:olino Elíz:l1de lrure ~ piona, pUl' haherse subslitui rlo cón Cecilio ~IHdu r- con Cecilio Mud1ll'ga llarreglli, recluta del Cuadro
ga ll arreglli, recluta del Cuadro de la lllísnlU Zona de la misma Zoml, quien sérú baja CII dicho Cua-
o " dI'O Y alía en el contlllg'ellte de Ul rama!'.
1
Contin~ente de Ultramar de la 7.orio milita r el e pam-\ CU:ldro el,e ~·ec~u Lam i cl1 !o . de la. Z?na .tle Pam !,ll o~a,
, , . . piona, por haberse subs tit uido con llenito Yo]cli , como ~ e~lUL~\ oll.d~posltO, P?I h,¡lJms? ~nJ~s lltU1do
Jose ~agas lllJelza. ' .. .. . .. ..... . ..... P'ISO soldado del !'e"imiento de Albllera 16 o del ' con Bemto )' oleh?<\SO, s?ldado,del l ~glllJ1 en to de
,';.. ' . " , . Albnera. 16." de CaImllerw, qUIen sera alta en el
. Cauallel'la , , •. .. .. '.' . . c,mt illi!ente de Ultramar
. ¡. _ . " ' IClwdrll d'e reelutarnient.o cÍe la Zona de Pamplona,
, Contmgente ¡le Ultramar d~ l ~ Zona m ¡] ~ tm; de Pan!· como reclnta en elupósilo, 01' habcrse substituido
JUlIn Il'U rSllll Balhucna . . . .. . ..• .• • . •.¡ pl?nH: P?r lHl~l e!'se . s ulJ~~\lu ~elo con p u s Copado JI- CC~ Luis ~o]1ado ,JimétJ ez.: Pícellciado gel ,Fjército,
. \ menez, lICenCIado del EJercIto . . . .. . .. . . . . . qUIen sera alta en el contJllgentu de l rltrllmar .
l \'Cuadro de reclutamiento ele la Zona de Pamplona,. Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- ' canlo recluta en depó.sito, por !Wbol:se SU~Jstitu jdoFrancisco Berccec1Jea . . . . .. . . . . . . . . . . piona, por haberse snbstit nielo con Anselmo Mora-'/ C.I.I! 4-nselm.o Mor.atlnos l\lartlll , ~JCen cwdo deltinos l\lartin, licenciado del Ejército. . . . . . . . . . . . . . E.1e!'cllo, qUIen sera alta en el contmgente de Ul-t ramar.
l . .. (ClI adro ele recln tamien~o. de la Zona de ,Pamplona,. . Contlllgente de Ultramar d~ l~ Zona mJlItar de Pam-' c(:mo reclut.a en depOSIto, por haberse substit uidoPeuJ'o lnj,lJI'1'l . . . •. .. . . . . . . •.. . . . . • . . plana, por haberse sulstJlUldo con JllUn Crllz Ar-/' con Juan Cruz Amedo Barco, reclnta del mismonedo Barco, reclula del mismo reemplazo y Zona.. reempluzo y Zona, quien serú alta en el contingen-te de Ultramar .
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Fid.] Blíz ld . l Contingente d. Ultramar d. la ,,,' militar do ."".¡ "",dro d. reclutarniento d. la ZO"' d. Pamplona
a e Larraga. . . , . .. . . . . ... . , ~I ona,. f or haberse subst ituido con Vicente Sese como recluta en depósito. por haberse substituido
e
/' uard ío a, licenciado del Ejército . . . .. . .. . . . : .. . . con Vicente Sesé Guardioln, licenciado del Ejérci-
CD
. . ' to, quien será alta -enel contingente de Ultra11Ial'.
¡ -..
Bernardin \ Contingente de Ultramar d. la 'o", mm", d••, m-¡ Cuadro d. reelutarniento d. la ZOn" do Pamplona,
CD
I oIrurzun . . . . •. . . . •. . . . . . . ' / fJ0(t. ~or haberse substituido con Saturnino Cor- ' como recluta en depósito, por haberse suhstitu ido
¡ :::J
ti)
s al ego, Iicenciado del Ejército.. . . . , .. , . .. .. ' con Saturnino Cdrtés Gallego, licenciado del Ejér-
Q)
;' . cno, quien será alta en el contingente de Ultramar.
. . I Contingente d. Ultramar d. la Zona militar d. • \ Cuadro de reclutamíento d. ], 'o," d. p,m,]"",
Ulpiano GaldurozErrea. .. .•• . ... . . .: plana, por haberse substitl{id~ con Juan Telect~~ como recluta en dep ósito, Eor babelse ~ub.sliluidoI Zuazu, soldado del regimiento Infantería Re con Juan Telecha Zuazo, so dado g ell'eg1~l1JCn.to de
. de Tafalla.. .. . . . .. : ' serva Infantería Reserva de Tafalla, quien sera baja en •
. , . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . ... .. su cuerpo y alta en el contingente de U1tl'anwl'. .\ . . 1Cuadro d, , ,,]ut,,,i"'" de la zona de P'mp],,',
Doroteo Landivar Alfara . .. , . ... . .... . Conrngente de Ultramar de la Zona militar de Pam- como recluta en depósito, por haberse subst ituido
, I Bona, por haberse substituido con Isidoro Espinos con ISidoro Espinos Urtazun, recluta del cuadru de
• r tazun, recluta del cuadro de la misma Zona. . . . . la misma Zona, quien será baja en dicho cuadro y~ • ' ' , alta e11 el contmgenle de Ultramar .
Paseua] Loyarte ) Contingente d. Ultramar de la Z Tt d P \ "",dIO de ,,,]"L,,m;,~t~ de ], ,O', de p,m,"~" ~
,
. .. . . .. . .. .. .. .. o.... plana por haberse substiu "d ona m~ I al' EI~ a~- como recluta en deposlto, J or haberse substituido 00! ' erná~dez licen~iado de'l E\jo ~ton uan Izan o con Juan mi~ondo Fermín ez., licencindo Ilcl Ejf r- ga
, . ' J rCI o... . . . . . . , . . . . . . too quien sera alta en el contingente de Ultramar.
Bartolomé \ . IConti,zente d. UlI" Ie Ia Zona mili ¡Cuadró d",,'uL,m,"'" de la , ," do 1'''''1 ,h·no, ~
e " rgam.. . ' . .... o.. .. . .. . . . plon~ 01' haberse~ah ~ ~ ~ sena In] Itar de Pam- como recluta en depósito, por haberse subslitu ido mNava~, )icen~iadu deY Im~.~!1° con !I]¡guel Burgos col)- Migu ~1 Burgos Navas.. licencj arl ~ del Ejército, ;;:;
I
' J O. . .. . . . . . . . . .. ... . . .qUlen sera alta en el contJllgenle de Ultramar. :;g
' ..taqui \ a de los Bí \ Contlnaente de m ra "]' . . 1Cuadro d"" h,t"." " " d",o2''''']' 1'''''1 ']'00, ~o . yerra e os RIOS.. ..... .. pIona po l ' b , mar ,: ~ ona mili tar de Pam- como recluta en depósito )101' haberse substituido
, I ni Camiló~ llic~~~1:(1l st~tu~~ o cpn BWJaJ'do Cazo, , (;on Bernardo Cazoni Cam'ilLn licenciado del lijér- 00
,
( , lo del EJércllo.. . .. ... .. . .. . . cito, quien será alta en ElI contingente de Ulll·anwr. '-D
Capitán general de Navarra . ..
F,]"",,¡ . . • \ Contínaente de UlI de I . . ¡C.,,¡,., do reolu tamíentc de la ' m de P" 'I,I"". o
~6, abril.. .. . 1890 1889
' parr aguirre Echarte . ...... .. . plan" I b ramal' . ~ ? Zona mllJta!,de Parn- como recluta en depósito por haberse snhstilu idot zaba~~rlic~~c1~~a)S~S~!~JI ~d.~ con Hamon Corden col)- Hamóp. COl'c!<,n ZalJal i~ , licenciado del J<:j ército,
" ' " .! ¡CI o, .. , . . . ,., ., . . . . , . \ qU 101l sera alta en el eonllll"'ente de llllr3lllar .
¡..or, . L" . l eo'li,,,,,,t, d, Uih. t ]' T l"",dIO do",,,,"m'''~ dd, , ,,., d"""'I"' r ' ,
aquID azcano. . . . .. . . . . .. . . . . plana 101' habersmar eo . a . •ona mI ltar ~e Pam· como recluta on deposito, por haberse suLStJtllldo .¡ Adad: llcenciado de IS ~! !Js~I!UldO con Ramon Aspa col)- Ram?n Aspa Ad¡lll,.li cenciado del Fjérci to,
e EJélclto . . .. . ..... , ~. , . . . . . . qUJell sera alta en el coullD"cntc de Ultranlllr. 'M'~ ,A eo,tin",," d, mt , t] 7. . . ' [ "",dIO do ,,",n' .mi"t, d. 1, , ,'" do I',m] ,],no,
,o yerra .... ......... ... . . ..... pI " 1 ' 1 • :.' I~ ar ~ ~ ~ .ona ~~~\tar ~l e p~~. como recluta en dep<-sito, por hahe1se snbsUtuidoE~;óJl.t~orli~~;:;{~~1 S I:})~ ll~~lt~O. con f'eJ1x Slmpl1clo con ['"(\li x Silllplicio Kxpúsllo, li('enciado d('] FjÍ'l'-\ " O el :E,lelCitO.. .. .. . . .. .. . . .. . cito. quien serú alla eu el C(Jntingente de UJ[llInlll l'.
, Cuadro do reclutamiento de la Zona de PalUJlh,ua,
Pio Arrieta Ml1niel. . .. .. .. . . . . ... . , .. ' Contingente de 1:Itrnmar de la Zr.na militar de Pam-\ (;0ll1 0 J'eclw1lll' en dl'IH" sito, \lor l1 alJ('n e .snbstituidoI ~I(~~a, por habelse .suhstituido ¡'on Ul'hllnOpetl'il con Urbano Pelr! Esai~ , re('luta (1(') Jlil~1lI0 Icem-
Esam, recluta del nllSIDOreemplazo y Zona.. ... .. plazo y ZOll a, ql1len sera alta en el contmgell1c de .
I
. , Ultr amar.\ ~ Cuadro de l'eclutamiento der, la Zona de Pamplona,
Pedro Aguinaga Pérez.. . .. .. . . . . . . , . .< Contingente de {~Itramar 00 la 7.ona militar de Pam- como reclula en depósito, por ¡¡¡d,wrse sltlJ ~li~ liÍdo tj
¡
f plopa, VOl' haherse substit uido con Fl'llll Cisco'IS0/ con Fl'Hlleisco Iso Adin, soldado del l'egm'lCuto •
Adm, soldado dcl regimiento lnJallteria <.le Galicia. Infllntcria do GnJieia, quicn será baja en su cuerpo O
I
; " . . ' y alta en el CIn ti~f!e ll te dt) 1T1tl'nlll al'. •
I
. " . . \ Conti,,,"" d. m m . d ] • . . 1C"'<1" d. ""''' ''''''001' d, " , ,,"' d, P,m!,""', z
FranCISco Zubieta Irisarrí .... .. . . , . .< plana, por hal¡Cl:s~l~~I)strtt ~ ro~n n~!l,~m:.~le pr~- COlllO.tec\u,ta 'en dcp~s í) o , 101' ha lJel'se suIJsl.ih ~id o ~.
1
,
i . l' '' ,t lu' !lC, o .con IC O l lo lD ~) ,¡ <1- eOIl \' !C ltll'JalJO 11 aqll11garlt', soldado <lid rt'gUlllen- ;;:;
I
. aUj. .; aI e, so ,1<.10 del rcgmlJento lnfautcr1a de to Infantería do Galicia, 'fInien st'rú baja I:n su cuer- '
' " . '. . . a 1CJa .... .... , ..... , .. . . .... . , ...... . ... , .. , · · po y alta en el c(I~tj rlglJn l() de r lll'lll¡.¡;r. t.)
I 1
\ e . \ Cuadro do rec1 utalllllJllto de In Z<m n tle Pamplnlla, O
i
Fermin Tornaria Aguerrebere .. . .. . .. ' onlt lll~ente ?e !~llrnmar de.la:7,¡ ·nu milifar de Pam- CO IlI Ol'C'clnta el! depósito, por h abeJsc ~u¡ !sli tui<.lo l"J1 ond,' pOI lhlhcrse s.UbstltlllrlO con Sllntos Garde, con San tos Ga!'!lo Amo, !'oldado del J'egJll'Jicnlo In-I Amo, soldado <.Iel reglllllento Infant<}ria de Galicia./ fanlel'ia de Galicia, quh'I1 s(·rü ¡,aja un su cuerpo y
. ., alla en el cOrl tjngulllc de U1trmo :t1'. •
,
. . ' " . ¡ Contingente de Ultramar de la Zena I'IHitnr ele r alll- Cuadro de rt' cJulamicnto. de la Zona de I' alll!?J0!1a,
José Elorr1aga hhz alJe. o. , ., .• .•. ... I t~to n :l ,'pOI' hnht fSe slllost ilnic1o con Sjinón .\ ndrnclo ' como,recluta OIl d e]J(;slt ~, .POl' haberse sul ) ~l:Jt~Jdo
,
.
¡ ~~~PaO.Sol~~ ,. ~~ ~~~~? ~ ~! .1:l~g. iu.I! ~I! ~l~ . I.n l:u~ ~e.l'í ll ~ ~ . ~a- . fgnl~~~J~:}~d.:; ~d<: E~) ~(I ,¡to , ~0¡dad~2ell'.~,,]~~l e~~
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" . , " 1 Contingente de n t.ramar de la Zona militar de pam.) Cuadro ~e re CllltnmwlJI." , U" l u 'N .... ~v • " - - ' . • •
. • ' . . \ plena, por haberse su hsti tu ido con Pablo ¡\ t'llanaz como re clu ta en deposito, por haberse snb sfituido
Sabn.lJ Esponda Libia . .• •••. . o' • • • • • • ' , Aldunate, soldado del regimíento Infunleria de con Pablo '\l'd a n ¡~ z ~ l~n nn t~, suld,!uo ~1e l regi ll1ien'
: Galicia . • .. .. . . . .. . .• . . . . . . . . . ... .. . . . . " . to In íanteríu do Gnl,lcla, qmen sera baj a en su cuer-
" po y alta en el coutiuzente de Ultramar.
\
Cuadro de roclu tnmíeuto de la Zona de Pamplona
. . . Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- como recluta en deposito, por haberse suhst.itnido
Pedro Peristarri Juamcotena. . . ... •.. . ) piona, por haberse Sll}Jstítuido con Felipe Eobaqu e c,on Felipe J,;dl,¡qq(! Urbe , soldado (1\11 rec ímiento
, r Urbe, soldado delregllniento Infantería de Gali cia . Infuut ería do (¡alicia , quién Sl'rú haja en sil cuerp o
y alta 011el coutíngenlc de FILL'U l1tar.
í Contíngonte de Ultramar de 10 Zona milit ar do Pam- Cuadro de recluíuunent« do ID Zona de l'amplona,
Manuel Atondo Redin . . . . • . •. •.. . . . . .< plena, por haberse subs tituido con Cenón .'\ drián COll!O, recluta ll ~ l . <!Opo ~ lt! " Ill.lI· ]wl.Jorsll s l1 h.~t.ítu! d()
I Azcuüa, Iicerrciudo del (i;jércilo... . . . . . . . . . ... . . COI! COllo r~ Adl'wll Aze l1tll~,' Iíccncludo ¡[el l~j l'rcJto,. quien sera alta en 01cunlingentc de FJlI·llmar.
lContingente de Ultramar de la Zona milit ar de Pam- Cuadro de ru <.:l I¡[ <I1l1jo l! t~J uo la Zona de Pamplopa,Jase Bandrés San lIliguel. .. : • .. . . , . . , pl ena, \'!1r hab ers e suh.s~tit~,ido con Mariano Ucar ~omo ~'~y l ntu Y ~l ( !Oll~bl,~'O , pl"rh.l!.hcrse sll h;~t.l ~n ! d,oAvesa, icenciado del gj ercIto.. . . . . .. .. . . .. .. .. . . COI? .\1<11I~Il O 1!C!1I A~ el ,1 ' . Ilcencludo rlol h,]ol cito ,• quien sera aJla en el cunti ngunte de Ultramar.
, " \ , • r. • • Cuadro de l'e ¡;Jllt alllit'l l.t ( ~ do Iu Zona de Pamplona,
. . . ' Contingen te de Flt rumar do. la.Zona militar de Pam- como re cluta un dep ósito , pur haherse suhstítuido .
Nicanor Otaiz Lísarraga.v.v .v- pI~lI a , por haberse substituido con Pedro )lavas-/ con Pedro l\ ll \'a scll ¡j~ ~I l'ndoza, recluta del mismoj cues l\lendoza, reclut a del nnsmo reemplazo yo Zona. reemplazo y ZOlla, quien SU'Ú al lu en el con tingen-
. , te de Ultramar .
. ¡ Contingente de Ultramnr de la Zona milit ar de Pam-í Cuadro de recluta míenlo.de la Zona de Pamplona,
Juan Sarrat Ochoa , . . , . .• . .. .... . •.. ,) piona, por hab erse subst ífuido con Juan Bardo lla-< como re cluta en de posit o, pOI' huherse substi tuido
(
rrando.Ticen ciudo del Ej ército .. . . .. . . . . ... . . . .. • / co~ Juan !:ar<1o Hall'all¡Jo, licenciado dl'l Ejército,~ quien sera alt I eu el con tingen to de Illtramar.
" " . ' Contingente de Ultramar .de la Zona milit ar de Pam- Cuadro de reclutamjonto de 'la Zona de l'a!llplopa,
. . ' .. plena, por haberse substi tuido con ~ligucl AriZu.\ CO!1l0 recluta .1'] ] d0.l H,s¡IO, 110 1' haberse suhstl l\lld~J .
Ellas García Aguírre Ibafiez ' nieta Alelaya, soldado de la bri gsd a 'I'opogrúííca de' C~lJ ~J¡gll el J\.I! :r,IllTJOI ~1 A¡duya, soldado de I ~ BI'I-
I Es tudo 'I"vor e I ¡mel,a Topo!"l'alwa d,e I<..s ta.lo ~I ¡¡" or, quien sera alta, .. " u ~ • • • •• •• •• • • • • • • • • • • • • • •• •• • •• • • • • • • , en 01 cOllUngonlo de UltnJu ar. J
\
Continaente de Ullrmnar de la Zona militar de Pam- Cuadro de reclutanrleutu, ilc la Zona de Pamplona,
Ramón Lecaroz . .. , . . . . . .... plon~ , por haberse suhs títu ldo con Juan Suela COIlJOrocluta eH dop ' ~l to ; }lar h~l])erSe ~ub.s,tftnido
I Martín, licenciado del Ejél'd to.. .. ... . . .... . . . . . . CO l)- Juan. Stll;]a Mal'lm, ,]IC'encHldo del b.1ercllo,'1 fIUl en sora alta en 01c',n llUlwllto de F llramar.\ Contingente de UlIl'amar de la Zona mili tar de Pam- Cuadro eJ e re¡:lnltllIi Íl·n,lo elo fa Zona de Pamplona,
Sebasliun ,Echeverl . . ....• .... . . •.... } pIona, por haherse ~ulJ stitnicio con Benito Collar ~onl o ro!-'lul:1 Ol!' deposl.to, por p..abe~so s llbsmu.i ~o
I Fernúnelez Hcenciadu del Ejército. . C~lll HenJtll Cll llpr J~ um andoz, Jil\mclUdo"del l~.l el··" . cllo. qllWII sem aH, ('n el cOlltl llgentode liItranwr.
, ' \' Contin."ente de t:Itram ar d(~ la Zona milita r de pam-\' Cuadro de l'u cI 1.lI lilll i \' 1l ~,O , de la ZÚlla tic Pmnplona,
Al:' : O ' plon~, por haher~e '~1\ lJ s l ilu i rlo con llernalJé SeDo- como recluta 0 11 d (JJl ~SI{P ~ por h ¡. her~e substit uido
,tJOmo Lazara cboa .. .. . . .• . . ... . . . ', rena EZClI l'ra sold"do dol quínto batallón de Arti.'¡ con el so!(!udo do. •\ r tJf Il'rJU, HeJ'lI alJ,é SIJiJorona Ez-
J Heria de Plaza , , , . .. .. . . ... • . . , tCIUl'l'll, qllllln Sl m alta ell 01 contmgente de Ul-I . 'amar.
\
: Contingente de l:'llra mar dI' la Zona milit ar de pam-I' Cu~rl l'O de l't:cluluulÍen.to.' un 1a Zena de Paml!lopa,
i\l ' t' C' -d' B h plona, p(lr hailerF0 sulJstitltido con Ferlllin Nava- l~ Oll .! (I,wc;1l1la ,el! 'leI H )~ J t (1 ! por haherse sllhs~Jtt:ldlJ
1 al' m 101 la engoc ea , ') no Corlés, sd dado del l'u"imionto 'lnfanleria de'¡ cun 1',eI'lllll! N a\ :lrr~ l!(:l'lf 81 so lu: , ~ (), d,lJ1 regmnen-
, Galicia ' ~ . ' to Inlant!'l'la r\.J (,allcía, qll lUlI ~ \ 'm llll.la en su cuer-
" , po y alta en 01rOlltlllguIlllJ de IT ltrallJ ar. '
. \ Contingente de Ullrnn,ar el e la Zona milit ar de l'am-l C\l~tdro do r() el lltaJJJi on~o . de la Zoua (:e Pamplona,
l\lJguel Urroz. . . . . . . .. . . . • . • plana, por habe l'~e suhslit llidocon 'Adolfo fiosino< como recluta e l~ dOI 1(l ~Jt() , 1 ~or lu!llcrso sub~,t! tu!do
, , ) Avila. licenciado del Ejército, , , / Cal} Altolf;l Husmo AVlla , .lH:lllcwdo ',del f<..lereJto.( . q UlI\ll SUI'a nlln \; 1I (!] l:(IIlI,U1f!elltn de Fllramar.
\
Contingente de rJlramar dn.la Zona milHar de pam-j Cuadro do l'l'clt l la Il IÍ " I! l~ . do la Zona de Pamplona.
Deogracjas ,Olalguiaga Martínez••.••. , plana, por haberse sllbstituido cun Mal:tín Ulv,e';a conJ ~ redu\a 1:11,do1!(;sll'lI , I ~or J¡,~hol's O sall,~.l!tu!d()
" ... I 80ret, licenciado del Ejél'cito . . . . . . . . . . . .. . . . .~ , col)- 1, la r t. I ~1 La V\~ ;.;a Suret , ,llcellcwdo del J ~ ,] OI 'CJt(l ,
. ' . <¡lUen SOI'1) ulla en el ClaJ[Ill;.!OlJ tll de ITlt rnmar.
\
Contingente de C1lnmlar de la Zona milit ar de Pam-í Cuadro de 1'(\ :hl tlI11Jjl·ll~o . do la ZOlla <le Pamplopa.
; ",. ' ploná, por hnberse sllh~t jtuido c.lIn Lucio ~uguel'U) como re~ll1ta I 'll deP?Sllo, 1'01' h abel' s~ subSt.lllllclo
Ramon Orte",a Rodrlgltez. . . • . . . • o •• • • ' , EzcUl'l'a, soldadu dolro"imiento In1't\nlel'iu de Ga. ' con LU CI O;',oguela 1"7: <: lIl'l'a" solda(.Jo (I .<JI rcgm1ien-
. . ¡ licia lO ' I to I!lfantOl'lll do Ga]¡ ClU, qmcn sera llilJa en Sllcuer-
" . . .: : " , po y alta l:n 01coulingeuto do UJtramllr.
\
. ' \' CnH(lJ'o UO 1'I,clutalJliellto de la Zona de Pamplona .
, Contmgente de FHramar de la Zona militar de Pam· como rneluta en dO}lósito, pOI' lwlJl'l'sOsnbstiluiclo
Esteban Yaguago Alzugarren . . . . • . . • . ', plana , por hnberse substi tuido con 1Ianucl AI'I'aviU¡ con Manuel Arravin Lln'l'oza, recluta elel mismo
I Larroza, recluta del mismo reemplazo y Zona. . . . . reemplazo y ZOM, quien sorá aHu en el contingen-te de .Ultramar.
l
. . \Cuadro de roclulamiento lle la Zona de Pamplona,
, Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- como reclll ta en depósito, por haberse substituido
ISIdoro M'artínez Ramírez. . . . .• .. ..• . '¡ plana , por haberse substituido con Panlino )Iedina/ con Paulina Medina Orderico, recluta del mismo
. r Orderi co, recluta del mismo reemplazo y Zona.... reemplazo yZona, quien será alta en el contingelJ-
le de l.:ltramar. '
1
, Contingenle de U1lramar de la Zona milíl ar de parn-\ Cnudro de re('.llttamicnto de l ~ 7:ona militar de Pam-
. . lon~ , lar haberse stl1JFlílnido c?n .lfrallcisco Ce~. .Iol)n , C?IJJO}:~c l ~¡,t.a, CII, dOJ! os~t~ , l~l:r h~~erse subj~ -
Deograclas Urroz.. , . . . . . • . o.. . Eoram \~sparza . soleJ ado dolre¡:pmlento InfanterlU \ fitlIIlIO.CO.u l' IUnCISCO~ellJbOl al:l .bsPUl. z ,t , soldac,o
de Galicifl ' " . . , , , / del ref!ml l ~n l0 l n fa lJ t~l'Ja de GaIJelU,.qmon sera a-l1a
.. ' fOn el eontlllgenle de Ultramar ~- ba,laen su cuerpú.
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Juan Zabalza Goñi . . . . . . . • . . . . _.. •. _.1 CO;I~~~.cn ~~. ~1~{jJltramar de la. Zon? militar de pam-, CO IllO recuuu '''' U V I ' V "' _ . , •
. ) p , P Id ' erse SU!JSlJ lt lllJO con Juan Lostudo con Juan I ustatlol'l'a!!U soldado del re" llllJellW m-{ raga, so ado del regimiento Infanterí a de Galicia) fa n te l'i~l d~ Galioia, q;lÍ ¿~ se l~á baja en ~u cuerpo y
· ( alta en el eontl ngent e de Ultrumar. .
José Gallorza '.. , ~ Cont ingente de Ultramar de la Zona militar de r am-l' Cuadro lle reelulamienlo (le la Zuna de Pamplo!!u ,
, .... _.. . . •••. ••• . • . . _. . pl?na, por haberse substituido con Lorenzo A%pa- corno recluta (m dep0silo, por haberse sub: tituHlo
rren Valero, licenciado del Ejército " ' con Lorenzo A%lHllTen velero , licenciado del EI,)r-~ .. . . cito, qui en será alta en el contíng1illte de Ullraú¡ar.Contin . . lCuadro (Je redutamientu de la Z0IJa de Pamplona,José Lízaso. . . . . , . . •. . . •••. . . . •. •. ' " llon~ente de U:t.r~mar .d~ la Zona m}ht.ar, de Pnrn- como recluta en deposito, por haberse substituido. 1 1 F ,por haberse suhsti tuido con BenerlictoAlon- con Heneuícto !\! (tll SU F'"l'll"ndez I¡Cl'llCJ'¡UO del
so ' eruández licenci d d IE " it ' v v . ' v u·, e" la . o e 'Jel'Clo .... ..... . ... Ej ército , quien será alta en el contingente (le Ul-
. l' " tramar .Contina n . '. . Cuadro de reclu tamienlo de la Zona de Pamplona,
Bautist a MartínArrechea. . • . . • .. o ' o " ,longe te.1e IUl~I:~mar d~ li!- Zona lmht~r, de pam. \ como re cluta .en dejJÓSllll, por halHJr~e snbstíluitlo
. h es ' ,p~1 1UJels.e ~ub.~tJtUJdo S~~A.gllslm ArqUe-
1
en Al3tlSt lll Arque] es 'Ollllaza!lnl, llcellcwdo del .01m~zabal, Iícencíudo del h.l ercllo . . . , .. , , .. , EjercJto, quien será alta en el contíugcute de VI-
. l · ~~Venlur a Gó rri Contingente de Ultramar d~ la Zona milit ar de Porn- Cuadro de reclutamíento de la Zona de l' ampl0!1a,
IZ ,'••.••' . pl~\Oa, 1'0!' haberse ~nbstltuid o con Fruncísco He-l com0, recluta en de'pof'Jlo, ./lor haberse s. nbs llt\l.l~O
. mon Alaril la, licenciado del Ejórcito... . . . . . .. .. . con Fra ncisco Reman Altu í la, IJ t'cl1 ('HH,o (Iel Ejér-
[
. . cito, quien será alta en .el contingente de lTltranlUl' .
Gregorio Arteag P la Contingente de Ultramar de la Zona militar ele Pam- í Cuadro de reclutamiento ele la Zl-nu ti. e PlHupl0!Ja,
a ozue •. .. . . .. . .•. pIona, p.or haberse sushstítuído con Juan Pons como recluta en de1l0síto,,1Jor llU1Jel'~e sul.stuuiuo
y Pons, licenciado del Ejército .. . . . .. . ... . ... . . • . ,1 con Juan Pons POllP, hcencwdo del í-j úrcito, titilen
. 1 \ será alta en el contingente de Ultramar.
Cont ínc . . . - Cuadro de reclutamíentc de la Z('llU de Pamplona,
.Cípr iano Zabalza Arbízu 1 ."ente drYltra mar dela !-ona militar de pam.\ CO IllO recluta en depósito, porhabei se substituido
. oP opa, por iaberse suhstítu ído con Juan Bretes - con Juan Hretos ()S,iS reclu ta del CUUlo!o de la nns-
ses recluta del Cuad " de 1 . ' Z J v ' , . ,. . , , u loe a nnsma sena r ma ZOll.a, quien ser á baja en dicho Cuadro y alta en
· el contíngente de Ultramar.
Juan Incha . " Conting ente de Ultram ar de la Zona militar de l'am- \ Cuadro de re cíutamícnto ue la Zona de Pamplona,
uzpi Goízueta... .. . . ••. •• . < plona, por haberse substituido con Pablo Anaulo como recluta en depósito, por l,a]¡erse sul.s útuido
Negrero, licenciado dell!:jército ~. .. con Pablo Angulo Negrero , líeeucíudo del Ejército,
, quien serú alta en el contingente ete UJtnllllar.
Contin • . ' . ~.. Cuadro ele I'l:lt'll.ll amiento de la Zona ¡je l' alJlplona,
Ramón Yelaz Zubiri ~ l ?,ente.de Ultr,lllWI' d~ l ~ Zona mIh t~r de Pam- como roclnta en depósito por lwIJerse fUstituid.O
.... ... . . . ........ ~ ~~u, P?l haberse .substJtl1Jdo con Jose Bacaicoa con Jusó Bacaicoa GOiJi, recluta del llJismo l'eem-
Gom, recluta elel mIsmo reemplazo y Zona / plazo y Zona,'q uien será en alta en el eontingente
t . ' . . de Ultramar.
\
C ntinO' d . . . ' l' Cuadro de reclutamiento d~ la Zona de Pamplona,
Juan Ripa Espina]. ,. . . .. .. . .. . . . .. ' 0
11
."eote e Ult~amar de,la !-ona rm]¡t,a~ de Pam: corno re~ luta en depo.'síto . por hallerse snbslíLllldo
. " ..¡ hio~a , por habelse substIl llldo .con ~e.11X "\SenSl¡. con Fólrx Asensi Dí¡l Z, recluta del CU¡¡dl Ode la
. 1 a ,recluta del cuadro de la mIsma Zona.. . . .. . . misma Zona, quien será buja en dicho Cuadro y
1
. alta en el cont in/.!en(e de Ultramar.
Juan ' u. ' Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- Cuadro de l'ociut.ciíllien(o de la Zona de Pamplona,
Z blCta. .. . . ... ... . . ... .. . . .. .. piona, P0l' haberse su!Jstit llido con BeJ'llaIJé Ti%Ón l como J'ecluta en ,d ~ ¡: r) s it o , por haberse Sllb, ti lUiclo
..' IIernández, licenciado del Ejército . , . . . . . .. . . . . c~n ]!I:¡'!iU ilé 'l'!z(ln IJ(,rnÚll(ler.¡ licellciudu.del Ej (!!'-
. clto, <¡ ilion sera a!la en el contlllgellte t< e Lllranlar.
Juan \ ' . ' ¡CCll(ingen l.e de Ultramar de la Zona militar dc"pom-
1
Cuadro do rOl\lutal1l ionlo de la í'.ontl de l'mn plona,
1 lzcOlbeZubeldm .. . ....... ... .. piona, por haberse substit uido con .Manuel Goizue- C.OJ.IIO recluta en depósito, pO I' htlbe.rse snl,stituido
ta úlza, licenciado del J~jército, , :. . con l\lan uel Goi7,uet.cl Ol%a , licenciado del gjórcito,l]lllen serú alta en el ('Olltin¡:ellte ue UltlullJar.
Martin ' . { Contingente de Ultramar de ln Zona militar de Pam-' Cuadro de rl'clll l.awiefJ!.(! de la l ona de l'a lllpl0!1a,
Fellz Arrec~ea . .... . .••.. •. . • plona¡ por haberse substitu ido con José V.asell YiJ . como recluta en depósIto, per lulhelse snbsLJtu lelo
. llarruDJa, licenciado del Ejército , : .l con J ~ só Yasyll YillalTubia, l,ícellciado d~1 Ej élCi~
. 1 . ~ , to, qrllen sera alta.en el contlllgente de Ult.r¡¡l1Iar.
Contmgellte de Ultram ar de la 7.ono militar de Pam- Cl1 adro de n~ cl1Jta mlCnto de ltl í (;JHI de Pnrnplona,
José Senoriaill.. . .. .. •. pl~lla , po~ haberse substitu ido con Múxjl1lo J¡',;ire.l, C.OIllO· !,(·~rul ¡¡ ~J) dep(sito, por hal.else sllbstit.uído
. . . pUl SegUl buru, recluta del mismo rellll pl¡ %0 ti COJ: )J¡ ~ ~ ;mo ~HlrJ~g1lJ f': gUl!);Il'U,.rcclu:a ~~I nll s r~lo
Zona.. ..... . ... .. . ... .. . .. . .. .. .. . . .. .. . recmpldw y Zona, clulen sera alta en el contllJgen-
\
te de (:JtramllJ'.
Contingente de Ultramar de la Zona milit ar de Vam-' Clwdro de l'('clulmn'enlo de la Zena de Pamplona,
Juan Huarte Iribarren pIona, por haberse suLstituido con Franeiscf' Ara-\ como Joclula en dÜp{:sito, por hal;el'se substituido
. .. ........ . .. . . ) naz llernedo, recluta del Cuadro de la n,mua '¡ con Vl a,noi ~c~ Ar.lillllz.Herne?o. Iyelut a.del ~uaorof Zona _ , · · ,· ··.··· · ,· ·· de III lldSIlla Zoml , qUJen sen] baJa en dlcllO cuadro
. 1 . y alta 1m el el ntingclJ le de UlLn mar .
o Contingente de Ultramar de la Zona mili1ar de Pomo Cl1adJ:o de 'reclutamiento de la 7.01a de Pamplona,
Isidoro Izco Ibiza .. plana, por Iwl.erse S11hstitnido clJnValcr iano Do COUJ(.) rc,clul.a en depósito, ptH' lwlJ( Jse sulsti tuido
. . . . •.. .. •••.•.•. . llleño Jiméncz, recluta dél Cuadro de la niÍsm'J con Valeri ano Dome¡) o Jiml'n, z, recluta del Cll adJ"o
Zona , ' " . . , ~ de la misma ZOlla, quien serú baja en dicho Cuadro
· . y alta en el contingente de {;ttr,·mar.
. O ' ( Contmgente de líltramar de la 70na miljla r de pam.( Cuadro ti" rocln lallliell10. de la íl,na de Paml?lo!!a,
Jose malo Betelu í pl~1I1.a, ) '.01' h~j¡el'se S ll. ~S l i tll idO con José Calvete como re.cll~ la én de\l.óS,l((J, ¡lor J¡ ~ lJel's e sul)~.t! lu!do.
\ OlIvan, lIcenCIado del EJércit o , " .. eo!) Jose Calvete O ]\' [111 , l¡COlll;wdo riel 1\lel'cl!(I,q1llen será alta en el contingenle de Ultramar .
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Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam-
pIOl~a , POI' haberse s1l1stituido c~n Hamón 'rafalla
GOñl, recluta del Cuadro de la mIsma Zona .
\
Hipólito Astazcoz Goyeneche . . , . . • .. . '
I
\
Severo Varriz /
Asensio Roda Uriz \
I
José Artola Est anga J
.-i
Pedro Anso uln Luzco? l \."VJ.i~JI;~ t;;J ~ H~ IH~ .. ~ , u .. · .I- .,~ v "- . ,", ~ ' - - - - " - -
, . ' f' Kez i;í.I;~;'.ha¡',<:I ·~ e .~ I¡]J.~II,tt~ido CI' II Fu ust íno J jmé-~ con Jlaust mo JJl""' ''''' u , u, ~" ." . ..
. . gu, recluta r.cl Cui.dro de la mi sma zona ., Cuadro y Zona, quien será Laja en el mismo y alta
¡
, . en el Cúutílll'ente de ü ltn. mar.
, . Contín T Cuadro de reclutamientu de la Zena de Pamplona,
Cípri ano Villalba Arizcuren.. . . . . . .. . lon~en te di V tr amal' dela ~oua militar de . pam-j como recluta en deJ,é,sito, por haberse substituido¡ ~ e' 'po~ la ierse substituido con Serapio Sáez con Seraplo Súez lill11l'roi¡mi, recluta del mísiuo
r up roigui, recluta del mrsmo reemplazo yZona. . reemplazo v zona, qiu en serú alta eJÍ el ccntingeu-
" te Ultramm:.
Francisco Echeverria 1Contingente de Ultramar ele la l ona mi litar de Pam- Cuadro de r eclutami ento de la Zona de Pnmplcna,
. .. ..... .. . . . . . , pIOI!a, por haberse substituido con Vicente Lanuza como recluta en depüsilo, ])(;1' haberse substitu ido
, • Espinosa, Iícencíado del Ejército " : . c9n Yic~lJ te Lannza E,pinosa,.lieendad(, ?el Ejér-
, . CIto, quien será alta en el eontingeuto de,UIl¡¡:mar .
Victor Elorr io García I Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- Cuadro (le rl'clnlamiento de la Zona de Pamj-k-na,
.. .. ...... .... ...{ plouu, l'or haberse subsütu ldo con Salvador Jim é- como recluta on dejltsito. Jlúr 1JaJ;eJse snbstilnido
1 nez .Mo ína, Iicenciado del Ejército con Salvador Jiménez M(.lina, Iíccncit..do del Ejér-
· cito, quien ser áalta en el contingenle de Fllran¡¡¡r.
Eugenio Garmendia Goicochea \ Contingente de Ultramar de la Zona milit ar de pam-l Cuadro lIe re.du talllil.nto de la Zona de 1) '1lJiPl ~ /n.a ,
. . , plo.na! por ~HlbCl. S~ substituido con Benito Veo'u comole~'Ju t~ en d ~ \lósito . po: ln.berse subsl!~~IHj.o
. I BOl mudez, Iícenciudo del Ejército . . e con Benito \ ega h rnludez, Iicenciudo del h.lel'el-
. • . , , .. lo, quien seráalta en el contiugcnte de UJtrl<n,ar .
l Contíncent de Ultramar . . \ Cuadro de reeíuunni cuto de la Ze·ua de l' uw}Jlona,
Refael Carazatorre Goñi . . ..... • . . . .. . ~ pl on~ p;r tY t; amal ,? el'tla,Zdona mlIJ la: de Pam- como reclula en tlepósito, por haberse sullstitnido
I
Raz uiJ , la J~I se SU"!S I UI o con Rafael Maria' con Baíae t filada Uuz.qllin, reclula del mismo re-
q 1, recluta del mismo reemplazo y Zona,. .. . / emplazo 'f Zona, quien será alta en el contingente
. de UltranHlr.
Contingente de Ultramar de la Zona militar de Parn- Cuadro de J'I.'c1n lamien.lo, de la Zona de Pamplona,
piona, por haberse sulrslítuido con Pabló del Olmo como recluta en deposJto, por haberse snhs fít uido
Oliva , Iicenciudo del Ejércit o con Pablo del Olmo Oliva, licenciado del EjéICito,
, . , ,.. . . .. ... . .. quién será alta en el contingente de UltÚllJar.
Contingente de Ultramar de la Zona milit ar de Parn- Cuadro de reclutamiento de . la Zona de Pumplena,plon~, por haberse substitu ido con Gabriel Dome. como reclulu en depósito, por haherse snLsl}lu)IJO
no Gimeno, soldado dcl regimíeuto Infantería Re con Gabriel Domeño üimeno, soldado del i egJl1¡){;n-
serva tic Tafalla ' . . . ,- to Iníunterla üeserva tic Tafalla quieu será baja1 . en su cuerpo ~ alta en el contingénte ue Ullnlluar.
José Iriarte Iri t " Contingente de Ultramar de la Zona milit ar de Pam- Cuadro de reclll·tallliento. de la Zona de PaJlJ l!!ú!la,
. riar e ~ plena, por haberse substituido con Pedro Salvat como recluta en depl,sl lu, por haberse substItllldo
. . I Suríuna , licenciado del Ejército : .. . .. col?- Pedro. Salvut Suriuna, tí« nc.ado ?el Ejélcito,
, . qllJen sel'a alta en el eont lllgente de {;¡tl':lllllll'.
\ ContlOgente- de Ultramar de la Zona militar de Pam-\ Cundro de reclu lamiento de la Zuna de l' llfJI l'J0!1 11 ,
Antonio San Martin ., ,. .. pIona, por haberse substitui do COII Ant¿nio Ferre- eomo J'eclnta en depósito, por hulJcrse substltlllll,o¡ 1',0 ~a:ralda , soldado del legimiento Infantería' deO: cop Anl.on!o li'e!,l'ero Ga!'J'alda, .s o ldad~ ll~l l'l:gl-
/ GalIcJa , ,. . I mwnto InlunteJ'w de (}¡illCJU , 'illlCn sera bap en su
l
.. .. '.,..',' cuerpo y alta en el Cl'nti ngellte de Ultramar .
Severino' Gu . . Coutmgente de Ultramar de la Zona militar de Pam- Cnadro de recllltamiento de la Zuna de Palll1.l10!1a,
erendlam. . . . . , . •. . . . . . . . j) l on~ , p0.1' halJ.erse substituiqo con Ignacio Carrero COOlO recl!lta ell depó~ j tO l por, lwbcrse sul ~t~ !~ll tl.o
. Roman, ]¡cenclUdo del l~j érc¡to, . . . . . . . . . . . . . . . . . con IgnacJll Carrero H(,maJl , llcenc,ado del bJcl'l.:l-
· . to, quien seró alta ell el c(,ntingente de Ultramar.
Contmgente de Ultramar de la Zona militar de Pam. Cuadro de reclu tamiellto de la Zcna de Paltll'IU!IU,
p!ona, ]lOI'haberse sul stituido con BaldolIlel'o CUl'. como reclu ta en dep~ ;sito, por lwuelse SuLstltm d,o
mc'!r .Campos, soldado del regimiento Infanteria de . con BaldoulCro Carm ceI' Clllll l'0S, soldado ud regl-
GalIcJU , ,. . ¡ miento 1lI1'u11 teria de Ca)icia, quien .serú b. ja ell su
cuerpo v alta en el eUlltmgente de (jtlamal'.
Cuadro de reclutamiento de la Z•.na de PaIUplona,
como reelnla eu fÍep ósiío, po]' ll'IIJerse sullstituido
eoÍl Ramón l' anil1 a GUili, recluta del Cuadro (le la
misma Zona, CjnitJn será baja en su Cl.íerpo y alta
· ' en el contingf'llte de Ultramar .Domi~"o Lizárraga \ Contmgenle de Ultramar de la Zona militar de Pam- Cuadro de reellltamiento tle la Zona de Pamrlo~a ,
'" • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 1 plona¡y or !ll¡hCl:se sllt,smllido eon Teodoro Rome- eomo recluta en depósito,.por l~aber~ e subslJt9!~0I ro MeJlas, lIcenelUdo del Ejército. .. . con Teodolo Romero ~l e'Jl as, !Jct·ncludo del ~'J er-
, , . . . " . .. . .. . . cito; quien serú alta eHej cOloti lJgente de lJItramar .
. ' \ Contmgente de Cltramar de la Zona milit ar de Pam. Cuadro (le l'eCl l1 t allli ell~o. de la Zuna de Panl 1.ll o~Ja ,
AmbrosIO Galdeano. .. . . .. . .. . . . . . .. . . pl,ona,,por haberse substituido con Damión Alzon 'i cOUJO recluta en deposIto, p Ul' haberse sulstltUldo
I
Irl ~a rl'l , soldado del regimiento Infanteria de' Ga- con Damián AlzOJ'l'j .risarr l, soldado del regimien-
lICIa , , , lo Infanteria tle GaHcia ,'quien será haja en su cuer-
, . . po y alta on el contingente de Ultramar .
Eventiio :Muruzábal Mart'n \ Contmgente de Ultramar d~ la Zona militar [le pam- ~ Cuadro de reelutallli en~o. de la Zuna de PampIO!la,
. I ez.•....• . . , ) p~on a, POI.'habl;\rse subs!~ tuido con Munuel Garcia conJO recluta en ~eP 9 sJto, por ha~erse snb,s,t,Jlu}do
{
Paramo, lIcenCIado del EJ(Írvito . , , . . . . . . . . cof.l ~Iauuel GurcJU Pararno, llcenewdo del EJel cJto,
· qUl lln será aHa en el contingente de Ultramar.
, Contmgente de Ullraw ar de la Zona miJilar de Pam- Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
Francisco Torr8s VillanUel'a..••••... . , pIona, por haberse sulsti tuido con Nicolós IIlendiuj como}ecl~¡[a en depósito, por halelse suIJ~ti~u id oZuza, sO,lúado del regimiento de AllJ11 era !6 o de con r\icolas IIJendla Zllza, sl'ldudo del regmllento
Caballel'la , . . , , : .. ... .. . de A,lbuera, !(i. ' de Cabr llcría , quien será alta en el
" contmgente ue UHramar. .
!889!890
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Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
Contingente de Ultramar de la Zona milita r de paIl1'¡ corno recluta en depósito, por haberse substituido
Pedro Errecar Berceche .I
r
plena, por haberse substituido con üregor ío Pia- con Gregario Piazuelos Navales, Iiconciado del
.. zuelos Navales, licenciado del Ejérci to . , Ejército, quien será alta en el cont ingente de Ul-
. tr amar.
l (Cuadro de reclulamientc de la Zona de Pamplona,, Contingente de Ultramar de la Zona militar da Parn- como recluía en depósito, por haberse snhstítuidoSerapio Echarri Beltrán. . . . . . . . .. . . . . plona, por haberse substituido con Leand ro ZlI biri( con Leandro Znbiri ilrartin6z, recluta del mismo. . ~Iartinez, recluta del mismo reemplazo y Zona. .. . reemplazo y Zona, quien será alta en el contlngen-.te de Ultr amar .¡ Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- Cuadro do reclntornicnto de la Zona de Pamplona,
, .. . "" . . . ) lJh na, pcr haberse substituido con Lorenzo JlUI ta- como r~cl~¡ta en .(~e )()s,~~~ ' por l!a !Je~se Stlbstll lll~~.O
I1defonso Zarat iegul Arrnendáriz.. • . . .t' do Fern ández soldado del regimiento Infunter ía de co.nLOIen~O J1 t1 ~ tado l. CJ.n~lll(l ez ! soldado d.el 1'(',,1-Galioi ' miento Jnfuntería de Oallcía. quien sera hala en S11
a JcJa..... ... . . . ..... . ... .. .... . . .. cuerpo y alta en el contingente ele Ultramar,
f
Contingente de Ultramar de la Zona mili tal' de pam-l Cuadro ele reclutamiento .ele lo Zo.na de ~'a mr.l o~ a ,
Joaquín EchevarrÍa . . . .. . . .. . . plena , por haberse substituido con Pedro Fernán- como;edu ~~ ~~. d e]J.o sl ~o , ,)'01'. haberse s llhst!!~1Jdo
dez López licenciado del Ej ército . . . . con Pedro 1(..rn ández LO]1oz, licenciado del hjercJ'
'. " to, quien sera alta en el contincente de Ultrama r .
1
\ Cuadro de reclutamiento de la í'ona de Pamplona,. Contingente de Ultramar de la Zona milit ar do Pam- como reclu la en dep ósito, por haherse suhsfitnidoJosé Oiagü e Goi'Ji.... . . .. . . . .. . . . . .. . plana, por haberse substituido con Baldomero sa!l'¡ con Haldomero san Roman Expósito, lícencrado
. Román Expósito, licenciado del Ejército... . . . . . . . . del Ej ército, quien será alta en el cont ingente de
. Ultramur . '
~ Contingente de UlIramar de la Zona militar de Pam- Cu?dl'o .~~ reclutamícnto de la ~ona de Pam/?I0!1a,Juan Fchevcrria . , plona por haberse snhstitui.do con José ~Ionteleón como J ecluta en. ~eJ1os.Jto, por. haberse sll bs(¡~~J(lp, . . ;\ ., ' .' " , , t con JOSlJ ,\lonte]lJon M(Jndez, licenciado del E,IerC1-, . 1endez, licenciado del Ej ército , . .. to, quien serú alta en 01contingente de Ultramar.
Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam- CU:ldro ~~ ,rec,llltami; ll!o. de la Z?na ,de PalllJ,110!Ja ,
Javier Echeverrín Lastado.. . . . . . . ••. . piona, por haberse substituido con Faustino Pri . c.0m~,.l c~J!lta e~. d~I!l;slto,yo.; h ~ ~)CI~~ snbstJt~l.l\l?
mítivo Suárez licenciado del Ejército. . . , c~m I aust ino Priruiti vo Sllolroz! Iícenciado del L,Ie¡-
, . cito, quien sera alta en el contingente de Ultramar,
Cuadro de reclutamiento de la 7.ona de Pamplona,
Contingente de Ultramar de la Zona de Pamplona, como recluta en dcp üs íto, por haberse suhstitn ído
Jos(\Eleuterio Irib arren . .. '" ... , ••. •'l Jl?r habe~'se suhsti tuido .~on ,Mariano Lagu.na 1"01'- '/ C(~l! ~.l a J' i a n 9 Laguna Femimdez, .licenciado del
. nandez, lícencíado del Ej ército '.' . . . . . . . E,I erCJ 1.0, (tU1en sera alta en el contingento de Ul·
. . ~m~ .
\ Contingente de Ultramar de la Zona militar de Pam-\ Cuadro ~e. .reclll ~amien ~~ . rle la ~ona ' ~~e Pam ~l0!1 a ,
Simón Galdnrralde Aróstegui. ... . • . . . l plana, por haberse substituido con Juan Hern ández como 1.e ( ,l u ~a. (::1 de.po ~ ! t~, Jl:ll h.a ~ )eJ ~.~ snhs~Jt~l.l\l?¡Villaseca licenciado del Fjérci lo " . . . . . I c.on Juau Hel núnrlez \ llJol sel.l1¡ ]¡c('ncwdofiel L.J0J-, '. ' . . CIto, qmen sera altu 0 11 d contmgente de ld tr¡;mar .e nr ll t · d {'lt d I Z '¡' l' . 1 l' Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,'" ( ' " '. .. . o ln~en e e . , r,amar c.,a ."ona, nll ~, <1\ ( e ' ~:~. COTila recluta en depósit0l por habeI'se snbstitllidoMl"uel Ir lln,sdra) 1I1achJIltollU.... . .. .. ~!o a,' yor h .~l~e.IS: SUbS~Jll\! .d¡o ~oo Es teban GuJ con Estúhan Gurcia Marcillu, licoz.lciado del Ejér-
CJU ;'¡l aICIlla, lJcenclado dd EjerCIto / cito, quien serú alta en el conting('nte oe l'ltramal'.
lContingente de Ultramar de la Zona militar de Pam-\ Cn?dro (~O rec ~ll!ami:lI~o. de la 'Z~IlI ~ , de Pa~plo~a,, ' ," " pIona, por haherse suhstituido con TOlDÚS Lezann , \(lTIl O lec,\l~td o~ ,depo;~Jt()1 po~ lhl1)u s,e SIIJ!S,tltll;(;!.'Juan l'a3ue s.. .. . . .... . .. . .. . . . . .. . ... Zllbilla"a soldado del roo'imiento Ini'anterJa de'¡ l,O!l TOlll.\s Lez..lUll i':I.lbJllagd, .soJd oHI ~) (j~.l regl-'. . ~" , lO ' nllcnto Infalltenu de " lzcayn, qmen sera haJa en SilVlzc.l}a.. . ... . ..... .. . . . . .. . .. . . . . . .. .... .. . .. . . . cuerJlo l' alta en el conl.ingent.e de U1 t.l'H lllal' .
1
Contingente de Ultramar de la Zona mili lar de l' am.\ Cuadro d~ l'ec!l: ~ami~n :o dll, h~ ~on n 11l1j J i ~u r. d~ Pan~'~ , . . . • plúlla, per haberse sllhstilllido con Hel'llahG Gnr. 1:~lona , como 1,~C~ lI t,,~ ~n d~Jl~)s¡to . I l~r ,!la lJcrse sllh~-
1ranclsco SlIezcun .. .. _.... .. ...... .. ciurella ftunia soldado det regimiento Infanter'ía( t ltll.HIC) con 1lt.:llld1J(..ha¡ CI.I] c !) ~ Itm !'l..l, solda,.do d~1
. d G: . . ' • rcgJJmento lnfanlen a de Gallcla, qllll'n sel'U hUla
e ahcJa ',' . . . . . . . .. .. . .. . en su CUlll'pO y alta ,en el contingente de lílt ratmir.
. ) C t'.,. , d TI] ' d 1 . , '1' d P \ Clwclro de recluta miento de la Zona de PallJplona,
. .. . . ~ .'" on ~n:".e n t e. ~ ~~,1n:11~ "~ ~ Zona mI !~ar e, ,am: eomo I'cclu!a en depnsilo, ]Jor j¡aheJ's' ~ subst ituido
Jase 11azuqm EIgorualOa ... ... . .. .. .. plo.n" , Jlo ~ ]¡,\ h~.' se SUI /S ~l.t,lll~ O cún Jullan ~.IUJ tmez ' con JlIliún )Imtí llez Aranda, Jic.!rH:iado dd gjérci-
Aranda, hcencwdo del hJer.cJto... . /. .. . .. . .. . .. . to. qUÍl'n será alt a en el c(;nlingente de Fll ramar.
C - " 1 . . '1 Cuadro de ree/utamiento de la lona de l':nllplona.
. I ontm"ente c~ UJ~~amar el.e l ~ Zona ml]¡t~r .c y ~aJTI - como recluta en depósito, !)(}l' llubcrse substitui do
Juan GalTo.. . . •. ••••••.. • . .•.• .. •.. .< plo?~ , p~~ lla~?l se SUbS,l.lt~I~O con Gaspal Gmllcn con Gaspal' Gll illén MHl'tin, licenciado e1el J<;jércit.o ,
. ~aILlII , hcenCludo del gjélcJto , qniún se l'Ú alta e~t! de Ul,tramur.
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Mart.in Barcelona , . , ". , ,
Mariano Josllé Oyarznn ,
Calixto Urdaniz Eglliza, .. ,
\
·Lorenzo Miguel Iribarren . , , , . , . . , ' , . , '.
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Francisco Fern ánde: Gonz úl I Coñtín geilTcae tTltramar (jeTa zo n a m nrtru- no r um-, v"H'~ , . . .. . .. ,
Z onzu el!': . " . . . .. pl ana, por hnherse suhs tl tu ído con .¡"eli pe Dornlu-: con I~l'l i pe Domiuf!uez CIHll1 J'aUO, !lvL'lIL,J UU U u~.
¡j I guez Cuadrado, Jícenciado del Ejéreilo , . / Ej ército, quien SI'II'll alta en el con tlngen te de m-
ti ' ' tramar.
1
, . ( Cuadro de reclutamiento de la Zona ele Pamplona,
II ' , " , " . Cont ingente de Ultrarnnr de la Zona militar. de Pam-' como recluta en (ll;pr'¡s i,to, por hulerse ~ ubsti ~n i do
aman Dlez Auzalet,a.. . . , . " . ," ' , . , plana, por haberse substítu ído con Ferrnin Unzu é: con 'f<'ermfn Ilnzué Arl ln, recluta del nll~lll o reem-
o I Adín, recluta del mismo reemplazo y Zona, ' / plazo y Zona, quien ser á alta en el contíngeute de
, Ultramar.
1
, croo t d Ult " . Cuadro (le reclutamiento de la ZOlJa de Pamplona,
Pedro Eohandi Cenoz . . . .'" . , ' , . . " . , .on mgen e e ramal' d~ I ~ ~o~a militarde P~m- como recluta. en depósito, por haberse snhsfituido
I pl~na , p~r lt~l ~erse : llb~~ I~~ I ~ ! do con Autonio Penas con.AnLolJio Peñas Peñns, licenciado del Ejel'0lto,Penas, Iicenciado del H:j elc lto.. . , . . , . . , ' . . , . . ,' " quien será alta en el contíugente de Illtrarnur,
\
, Cnnuro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
, Contingente de I'l lramar de la ZOlJa míllt ar de Pam- como recluta en dep ósi]«, por.haherse substituí do
Juan Inda ]·,rr amnzpe " " . ,', . , .. ' . , . ' plana. por luiherse snhstituido con Fruncisco l1a- con Frun cisoo Galarza GaJarza.liccnciado dcl l~jér-I larzu Gularza, licenciado del E.I Ó1'cito , , , . . " . '. ' . ' / cito, quien ser á al ta en el contingente de Ultra-
" mal'.
\
' \ Cuadro de reclutami ento de la Zona de Pamplona,
' . . Contingente de Ultramar de la Zona milita r de Pam- como recluta en dep ósito, por haberse substituido
Antonío ) aben Num. . . " . , . ,' . , . " ' ,' plena, lJor haberse suhstitu ído COIl )IaLias 1I111'1tún--: con Matías Hernúndex, soldadu del regimiento In-I dez, so dadu del regimien to Infunteria de Galici a .. / ñm te ri n de Gali cla , quien será baja en su cuerpo y
, . . alta en el conti ngente Ile UllnlllHir.
lo ' \ I:lladro de roclntamlcnto .de la Zona mili tar de Pam-, , . Contingente de Ultramar de la Zona milit ar de Pam- plana, corno recluta ou depósito, por haberse subs-Asencío Loyarte Huici , ' " , . . , .' plena, 1101' haberse substitnid u con Mill ún Moreno- títuido con Millún 1\Ior(;no de la Cruz, lieonciado
1 de la Cruz, licenciado del Ejército ' " " . ' / del J~j ército , quien ser á alta en el coutingente de
• Ultramar.~ , , Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,, ' . Contingente de Ultramar de la Zona milit ar de Pam-\ como recluta en depósito, por haberse substit uidoGraci án Aranda" , . " . ," , . , . . . " ". ' ( plona, por haberse substitui do con 'Pihurcio Ber- con 'I'íhuroio Bcr liricheUapellún, lícenciudo del
[inche Capellán, licenciado del Ejercito, / Ejército, quien será alta en 01 contingente de Ul-
, I tram ar. o
1
, ¡ Cuadro de reclutamiento de la Zona de' Pamplona,
, . Contingente de Uttramar de la Zona militar de Pam-, como·reclnta en depósito, por haberse substitu ido
Daniel Arbe Bandr és. .. . , . . ,' , " , . , . , . p~0!éla , por habers e subst ituido con Fuustino de la- con Faustino de la Vieja del Paso, licenciado delI Vieja del Paso, Iicenciado del Ejército, .. , ' , . . " . ,1 Ejército, quien será al ta en el cout íngeute de Ul-
trmnar .
• l' ' \ Cuadro de reclutamiento de la Zona rnil ltnr ele Pam-
, , Contingente de Ultra mar de '¡ ~t Zona mil ita~' de Pam- p'lo~ a , como rec!l!la en d~pósitu , yo!' hab ers e subs-
Antonio Berr uete Echevarna " . ",' , "/ plena, por haherse snbstítuído.. con Gabriel Ocaüa t ítuído con GallJ'wl ücaüa Garcia, licenciudo del
Garc ía, licenciado del Ej ército . , . , . . . , .; ",. , ' " '/ Ejórcito, I[uien scrá alta en el cuntingente de Ul-
, . ~m~
1
, \ Cuadro de reclutamiento de la Zona de I'amplona ,
. Contingente de l;ltramar de la ZOlla militar de Pam- eOlllo recluta en depósitu, por I:aberse suhslitllido
GUIllermo Arozamena Ollarzábal. " ,, ', pIona, ]lor . haberse slti,stiluido con Manuel 01'01 ' con Manucl 01'01 Domenec1t, licenciado del E.¡'órCi-I Domenech, Iic\Juciado del Ejército.", .. , , , , . , , .. / , to, quien será alta en el COlltmgente de t ¡tra -
mar,
l· \ Cuadro de reclntamicnlo de la Zona de Pamplona,, _ . . Contingente de {,Hramar de la Zona milil ar de Pmn- , COlllO reeluta on depósito, 01' haherse substítuirloJose !1chemque Machmtoa ." ' " ", . ,.; pIona, por haberse subst ituido eou Eltgenio i\lar ti-' con Enlogio i\!arl inez :l'Ién(fez, licenciado del I~jér-
. ' I nez ~léndez , licenciado dol Ejército . , . , . , . . , . , . , ' / cito, quien serú aHa en el cOll tingelJ t~ de Ultra-
mar ,
1
, l' Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
, . Contingente el e Ultramar de la Zona militar dePam- como reclnla en depósIto, por hahers~ snbstituido
pJO LlZaso salabe. " , .. , .. . . .. " . ." .' pIona, por haberse substituid o con ValonUn San" con Yalentín San ~l artill Gr:mel'o, licellciado del
, Martí n Granero, licenciado del Ejército , . . . . , . . .. '/ Ejército, quien será alta en el cuutingeute de Ul-
, traillar . '
Contingente de Ultramar de la Zona militar de pal1l:\ Cuadro de ' l' ec l n lam ien.h~ de la Zona de PamJ:llo~a, .
piona, por haberse substitltido cun Engenio Cam- comor edu!a e!l depOSIto, pUl' haberse substJ tllld~
pos Beamont, suldadoodell'o"'imiento lIíJ'anteria dO'/ co,n 1"lIgel).1 0 C~ rnpos B~a!llOnt" soldac!o d!JI reglo'GaHela o , mwnt.o lniantel'la de Gallcla, qnlOn sen) baja en su
. . .. .. . , ., , . . , . , . . , ' , cnerpu v aHa en el cO ll ti ng~n te de Ultramar.
o l' Cuadro do' 'reclnt-illn innto de la 7,ona de Pamplona,
Contingente de {T][ramnr de la Zona militar do PaIn- como recluta en depósito, por lwherse snllstituido
pluna, ,por haherse substitniilo con Crisanto Imiz-· con Cr jsanto Imizeoz Hojas, recluta del mismo re-
coz RUJas, recluta del mismo reemplazo y Zona. , ' / emplazo y Zona, qllion se.rú alta en el contingente
, de FJtnllnar. o
Contingente de n tr.amar de la Zona mili1.ar de Palll-\ Cnarll'o .de redntalDi en~o, d e la Zona de Paml?lo~a,
plona, por haberse snbstíll1ido con Fed~lico Atifrún cum~, red ,ut.a en d~po sllo , p\Jr )¡a\Jcrsesub..s.t,1tll,ldoI Nolla licenciadu del Ejército , , , . . , ' , . . , " , " . . , . / cap I'eue!'lco Anfran Noll:l, IlcenclOuo dol)~jercllo,
, qlllen sera aUa en el contlllgent.e d\J UltramaJ',
I Contingente de r' lll'mnar de la Zona militar c1C' pam.l Cuadro de re(':u~,)mi ~n ~o . de la Z~na ~e ~)amplopa,
o.. . ~ pIona, pUl' haberse suhsl.ituido elln Félix Runcho) como,t:e~¡ut,et ell deposl~o , por h~lherse suh.s.t~IIl,ldo
l· Masi licenciaao (lel Fjél'cito . , l COI) 1· eh,,: Sancho Masl" hCI)!lcwdo ,<lel h,lercIlo," ' . ' " 0" " . , " ' , . , • •• , ( ql1l en sera aHa u U el C(lnIJl1g,)n tc~ de lllt rmrwr,
1889
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AUTORIDADES , '" t"'de las comunicaciones z ¡.. CUERPOS EN QUE SON ~AJA
., '" ' CUERPOS EN QUE SON ALTAo o NOMBRES DE LOS INDIVIDUOS., In
, Q U E LÁ S OLICI TAN Z l>- y motivos de ésta
Día M es . Año ; '8 y motivo s ele éstat . .,
, ~, f Contingente de Ultramar de la Zona militar de pam-( Cuadro de reclutam iento de la Zona de Pamp lona,
Ildefonso Bergaro Barco.... . . • . . .. . . . plon á, por haberse subs títiiido con Juan Pons Mi- como recluta en dep ósito, por haberse substitui do
üspítángeneral de Navarra... 24 abril.. .. . !890
ramonda, licenci ado del Ejércit o. . . . . . .. . .. . . . . . .1 col? Juan Pons Miramondn, licenciado dell~j ército ,
!889 \ quien sera alta en el conti ngente de Ultram ar .
Contin gente de Ultramar de la Zona militar de Pam- Cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona,
Víctor Jíméne soret ¡ pIOM, P" haberse suhstitu ído cou Leandro Rod<l,j como recluta en dep ósito, P" haberse snhstítuldo
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . guez Armendáriz, rec luta del mismo reemplazo y co.n Lcandro Rodríguez Ar~lOlldál'~z , recluta del
Zonl!' . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' l~I!SmO reemplazo y Zona, quien sera alta en el con-I f . tingente de Ultramar .
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Madrid 12 de septiem bre de ISgo.-EI General encargado del despach o, Celestino F; Tejeiro ,
.._.o~ _
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SECCION DE ANUN'CIOS
OBRAS E~ VENTA EN l':L DEPOSITO DE LA GUEHIL\
J\1:apa rrri.Ií.ta.r- itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias?: Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. -Madrid, Cuenca, T~edo,
Ciudad Real.~lenca,Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdobn.t--Diudad Real, Al
bacete, Jaén.
. Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran :"c01ecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: J.lIañaria.- Vera.-Cp..stro-Ul'diales.-Lumbier.-
Las Peñas de Iearteai--: Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abaruoi-e-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplolla.-San Felipe de Játiva.-13~talla de Treviñe, -Chelva.-Bérga
(bt's).-Castelljuilit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea c-s-San Esteban de Bas.»«
Valle de Galdames.s-sBesalú y Elgueta.
2'SO pesetas.
¡'SO •
•
•
•
•
It
It
¡'OO
1'00
1'00
0'2S
o'SO
o'So
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año 'actual, de las armas y
'cuerpos que á continuación se expresan:
Infantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas .••••..
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita•.....••••.•.•.••...•
Caballería.-Escalas .activa, de las reservas .eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación ~ ~ .
Cuerpo de Artillería. .. .. '. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .
1dem. de Ingenieros "' " .
Idem de Estado Mayor del Ejército . • • • . • . • . • . • • • • • • • • . • • • • # •••••
Idem Auxiliar de Oficinas ,Militares • • • . • . . • • . • • • • . . • . . • • • . • • • • . •
1dem Jurídica Militar. • . • • • '. • • • • . • • • • . • . • • • • • • • • • . • • • . • • • • •
Ptas.Cts.
Mapa itinerario militar dé España (hoja) ....•.................
1Idem mural de Es~aña y Portugal, escala, wo:ooo .
Idem de Italia oo } {
Idem de Francia. " :. '" Escala 1 000000
Idem de la Turquía Rural'ea..... .. . "
Idem de la íd. Asíática, escala, - 's-"Ol OiV\ oo oo .
L ¿¡ '. oJU
Idem de lJIgipto, éscala: ifoo{000 ... : .............•............
IIdem de Burgos, escala,~ : oo .
Idem de España y portugal, escala, Ul~.OOO IBSI .
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga·
das y. Navarra : .
ídem íd., de íd., íd., íd., estampado en tela.
Idem id., de Cataluüa.. .. . .
ldem íd., de Andalucía. oo •••••• oo ••• oo .
Idem Id.. de id., en tela oo •••••••••
Idem íd., de Granada · .. oo.... Escala ._1_
Idem íd., de íd., en teJa.................... ' 500.000
Idem íd., de Extremadura /.
Idem id., de Valencia ..
Idem id., de l'Iurgos .
Idem íd., de Aragón ............•.........
Idem íd., de Castilla la Vieja " .......•.
Idem íd., de.üalícla '" .
2'50
12'50
0'00
0'00
10'00
3'00
i'OC
7'50
!'OO
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'00
3'00
2'00
2'00
3'00
1'00
Pts. es
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) 2OC'~000 .•......•.. . .. . . . . 3'00
Plano de Burgos 'l 2'50
Idem de Badajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , I 2'50
Idern de Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Escala, 5-000 2'50
ldem de Pamplona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'00
Idem de Malaga .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. 3'00
Carta itmeraria de la Isla de Luzón, escala, 5OO~000 . . . . . . . . . . . 10'00
Atlas de la guerra de África ...... ,',.......................... 25'00
~;l:~: ~e.,l~.?ij~. ~~~~~.e.~~~~~~~: ~:'.~~~~~~~:J' . g:~
ldem íd., 3.' íd............................ (1)' 2'00
Idem íd., 4.' id 4'00
Idem íd., 5.' íd............................ 6'00
Itinerario de Burgos, en un tomo : :........... l\'00
Idem de las Provfncías Vascongadas, en Id , , , . 5'00
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ....•......•........... , 4 • ; • • • • • • • • • • • • • • • 4'00
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE lULIO DE lBSl
\
Instrucción del recluta. . .. . . .. . oo.... 0'75
Idern de sección y compañía oo.... {'M
Idem de batallón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'00
Idem de brigada ó regimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t'lSO
(1) Corresponden á los tomos II, III IV, V YVI de la Historia de la Guerra
de la Independeneía, que publica el 'Excmo. Sr. General D. José G6mel: dll
A.rlec:he;los pedidO' se sírven en este Depósito. '
© Ministerio de Defensa
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rt«. Cs. ruca«
Memoria genera : , .
Instrucciones para la eusenanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro .
TÁCTiCA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
Idem de la sección v escuadrón .
Idem de regimienlo'.. .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. .. ..
Idem de briuada v división · .. ·.· .. ··.···· .. · .. · .
Basl"s de la inslrticción ..,.......................... .
Tomo In de la táctica de Artilleria ' , ..
Memoria de este Depósito sobre orgauízacion militar de Espa-
ña, tornos I, H, IV y VI, cada uno , ' .
Idem tomos V'V,YII, cada uuo .
Idem íd. vnr. ~ ' , .. ' ' .
Idem íd. IX , .
Idem íd. X . ' .". .
Idem id. Xl, XlI v XIII, cada uno. . .. . ..............•........
LIbreta del habilitado de ejercicio de J.889-90, .
Idcm de ejercicios anteriores.,........ .., ' .
Reglamento para las cajasde recluta, aprobado pOI' real orden
de 20 de febrero do i879 ...•.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inntilirlad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
d~eI~oedl~ai~b~0~¿~~Stt7J~i~.~1:~1~~~~,. ~.l~l:~~~~~. ~.~~ ~~~~ .~r.~~~
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 . . .. . . .. . .
Idern de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
dciO do marzo de 1866. . , _ ' , .
Idem de la Real y Militar Orden de San flrrmenegildo .
Idem de reserva del Cuerpo de Snnldan Militar, aprobado por
real orden de 14 de marzo de -1879 ~ _..
Reglamento de las rnusicas y charangas, aprobado por real or-
den do 7 de agosto de Hl75 .
ldem rel-ativo al pase y ascenso de los jefes y oflcrules a los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de Lo de
marzo de 1867 '.' . . .. . .
Idem para la redacción de las hojas de servicio............•...
dem para el régimen de las bibliotecas ; .
0'00
0'10
2'00
,['00
,['50
1'00
1'00
0'50
2'00
W'OO
7'30
4'30
5-00
6'00
7'50
3'00
2'00
1'00
1'00
l'JO
roo
0'50
0'50
0'25
,['00
0'00
0'00
Reglamento para el servicio de campaña ., .
Idern provisional de remonta. . . . . . .. . .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
suhilidad, y el derecho á resarcinncnto 1'01' deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares... .. :....... . ..
Idem para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indcrimlzaciones por servicios especiales o comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad yorfantlad de 25 de junio de !86~
y 3 de agosto de 181\6 .
Idem de los Tribunales de gn0rra _ .
Idem de Enjuíciamíento militar ..
Revista Militar Española, tomos Tal XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar. . . . . .. . ;.
Estados para cuentas de Habilitado, UllO •.••••••••• , ••••••••••
Instrucción IJara trabajos de campo , .....•.
Instrucción para la preservación del cólera ...............•...
Cartrlla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del-Ejército _..
La Higiene militar en Francia y Alemania , .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. l\I.
sn paz yen guerra, tomos I y Il _..•.
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de astroaomía, por Eehevarría .. . .. . .
Guerras irregulares, por J. L Chacón (dos lomos) .
Compendio teórico. práclico de topografía, por el teniente C01'O-
nel comandante de E. 111., D. Federico JlJagallanes .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Iníanteria D. Juan Serrano Altamira. .....•
El .Diblljantemililar : ..
Estudio de las conservas alimenticias < ••••••••••••
Reglumento de Contabilidad (Paliete) .
Libro Mayor;•............. " " ..
Idern Diario. . . .. . ',' .
Idom de Caja ' . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. .. . .. . .........•
Idern de Cuentas de caudales _ ..
Libretas de habjlitado (ejercicio -1890-91) ...•................
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
Idom para reclutas en Depósito (id.) '" .
Irlem para situación de licencia ilnuitada (reserva activa) (íd.).
Id0Ul de 2.' reserva (id.) .
Licencias absolutas por cumplidos; y por inútiles (id.) .
2'00 .
0'50
0'00
""00
0'50
0'50
1'00
0'50
1'50
5'00
o-rs
0'i5
4-00
0'25
0'50
1'00
15'00
7'00
12'50
!O'OO
6'00
5'00
20'00
0'7ü
l5'00
4'00
3'50
4'00
1'00
3'00
1'50
5'00
0'00
5'00
4'00
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo q~1e este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros. ..
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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